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Abstrakt
Bakaláská práce se zabývá eením otopného systému a pípravou teplé vody pro budovu 
penzionu. V práci je uvedena základní systematika teplovodních soustav a rozvod vytápní. 
U nejastji pouívaných materiál v teplovodních soustavách jsou identifikovány výhody, 
nevýhody i monosti pouití. Potrubní spoje jsou rozdleny dle rozebíratelnosti a jednotlivé 
varianty spoj jsou detailnji popsány. Ve výpotové ásti je provedena analýza pedmtné 
budovy na základ jejích charakteristik. Dle této analýzy je budova klasifikována z hlediska 
její energetické náronosti a byl tedy stanoven tzv. energetický títek obálky budovy. Za 
pomoci tchto a dalích dat byl proveden návrh otopného systému pro vytápní v souladu se 
státními normami. Navrhované eení je posuzováno z hlediska efektivity, komfortu i 
poizovacích a provozních náklad. 
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Abstract
The Bachelor thesis deals with heating system and preparation of hot water for a boarding 
house building. In the thesis is introduced fundamental systematics of heat line water systems 
and heating distribution. By the most frequently used materials are identified advantages, 
disadvantages and possibilities of application. Piping joints are divided according to 
disassembleability and single options are furthermore described. In the calculating part is 
analyzed the particular building based on its characteristics. According to this analysis is the 
building classified from the viewpoint of energetic demands and therefore was determined its 
Building envelope energy label. Based on those and additional data was designed the 
heating system in correspondence with national regulations. Suggested solution takes in 
account efficiency, comfort, acquisition and operating costs.  

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PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
 (zpracovaný podle SN 73 0540-2/2011) 
Identifikaní údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) 
Katastrální území a katastrální íslo  
Provozovatel, pop. budoucí provozovatel 
Penzion a Wellness centrum 
Brno ul. Zaostálova 602 00 
Tomáš Zato 
Vlastník nebo spoleenství vlastník, pop. 
stavebník  
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) 
Telefon / E-mail 
 Tinky Winky 
 Teletubbies-land ul. Domekov 666 00 
  lala@rebel.com 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnjší objem vytápné zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, ímsy, atiky a základy 
2524 m3
Celková plocha A  - souet vnjších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniujících objem budovy 
1112,46 m2
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,58 m2/m3
Pevažující vnitní teplota v otopném období Θim  
Vnjší návrhová teplota v zimním období Θe
20,5 °C 
-12,0 °C 
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
Mrná ztráta prostupem tepla HT W/K 277,43 
Prmrný souinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m
2·K) 0,2494 
Doporuený souinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m
2·K) 0,2148 
Požadovaný souinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m
2·K) 0,3224 
Klasifikaní tídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 
Hranice klasifikaních 
tíd 
Klasifikaní ukazatel 
CI pro hranice 
klasifikaních tíd 
Uem [W/(m
2·K)] pro hranice klasifikaních 
tíd 
Obecn Pro hodnocenou budovu
A  0,50 0,5. Uem,N 0,161 
B  0,75 0,75. Uem,N 0,242 
C 1,0 1. Uem,N 0,322 
D 1,5 1.5. Uem,N 0,484 
E 2,0 2. Uem,N 0,645 
 F 2,5 2,5. Uem,N 0,806 
G > 2,5 > 2,5. Uem,N - 
Klasifikace: C – Vyhovující 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 14.3.2013 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:      
IO:             
Zpracoval:       Josef Beneš                                      
Podpis:          ………………….. 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá smrnici evropského parlamentu 
a rady . 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s SN 73 0540-2/2011 a 
podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK  OBÁLKY BUDOVY
	


 Brno 

Hodnocení obálky 
budovy
 Celková podlahová plocha Ac = 904,26 m
2

stávající doporuení 
 CI            Velmi úsporná 

0,5

  0,75 
  1,0 
  1,5 
  2,0 
  2,5 
                                             
. 
                  Mimoádn nehospodárná
  klasifikace C 
  Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy 
  Uem ve W/(m
2.K)                                                     Uem = HT/A
0,2494 - 
  Požadovaná hodnota prmrného souinitele prostupu tepla obálky budovy podle 
SN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K)                                                     
0,3224 - 
  Klasifikaní ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,161 0,242 0,322 0,484 0,645 0,806 
Platnost štítku do  
 Datum  14.3.2023 
Štítek vypracoval  
 Josef Beneš
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Pehled konstrukcí varianty 1 a varianty 2
Stavba:
Místo:
Zpracovatel:
Zakázka:
Projektant:
E-mail:
Penzion
Brno
Bakaláka TZ
Josef Bene
Investor:
Archiv:
Datum:
Telefon:
Bakaláská práce
24.2.2013
Neprsvitné konstrukce
OK ZZ U
W/(m2·K)
KC Z/P Vrstva d
mm
λ
W/(m·K)
ZTM Rv
m2·K/W
CP 500 EPS70 Neopor
Korekní initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 0.30 W/(m2.K) ANO
SO1
Cp 1000 + XPS
Korekní initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 0.30 W/(m2.K) ANO
SO2
Cp 800+ XPS
Korekní initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 0.30 W/(m2.K) ANO
SO3
Cp 1000+ XPS 120 + knauf 150
Korekní initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 0.30 W/(m2.K) ANO
SO4
Knauf 80
Korekní initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 2.70 W/(m2.K) ANO
SN1
Z
Z
Z
Z
Z
0,238
0,228
0,241
0,130
0,413
Rsi
105-01
151-011
256-041
105-02
Rse
Rsi
105-02
151-011
642b-017
Rse
Rsi
151-011
642b-017
Rse
Rsi
561-020
151-011
642b-017
Rse
Rsi
561-016
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Σ
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Σ
Z vr.
Z vr.
Σ
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Σ
Z vr.
Odpor pi pestupu
Omítka vápenná
CP 290/140/65 (1700)
Styrotherm plus 70 (Neopor)
Omítka vápenocement.
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
Omítka vápenocement.
CP 290/140/65 (1700)
URSA XPS N-III-PZ-I
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
CP 290/140/65 (1700)
URSA XPS N-III-PZ-I
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
NOBASIL ADN
CP 290/140/65 (1700)
URSA XPS N-III-PZ-I
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
NOBASIL ADN
15
500
120
15
650
15
1 000
120
1 135
800
120
920
150
1 000
120
1 270
80
0,880
0,780
0,032
0,990
0,990
0,780
0,036
0,780
0,036
0,035
0,780
0,036
0,035
0,130
0,017
0,641
3,750
0,015
0,040
4,593
0,130
0,015
1,282
3,333
0,040
4,801
0,130
1,026
3,333
0,040
4,529
0,130
4,286
1,282
3,333
0,040
9,071
0,130
2,286
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OK ZZ U
W/(m2·K)
KC Z/P Vrstva d
mm
λ
W/(m·K)
ZTM Rv
m2·K/W
Knauf 120
Korekní initel: ∆U = 0.00 W/(m2.K) UN,20 = 2.70 W/(m2.K) ANO
SN2
Knauf 150
Korekní initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 2.70 W/(m2.K) ANO
SN3
Cp 500
Korekní initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 1.05 W/(m2.K) ANO
SN4
Porotherm 44
Korekní initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 0.60 W/(m2.K) ANO
SN5
Porotherm 30
SN6
Porotherm 11,5 + knauf 150
SN7
Porotherm 11,5
SN22
Porotherm 14
Korekní initel: ∆U = 0.00 W/(m2.K) UN,20 = 0.75 W/(m2.K) NE
SN33
Porotherm 17,5
Z
Z
Z
Z
0
0
Z
0,271
0,240
1,032
0,244
0,400
0,300
0,200
1,248
Rse
Rsi
561-018
Rse
Rsi
561-020
Rse
Rsi
105-01
151-011
105-01
Rse
Rsi
105-01
215b-001
105-01
Rse
Rsi
105-01
215j-001
Rse
Σ
Z vr.
Σ
Z vr.
Σ
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Σ
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Σ
Z vr.
Z vr.
Σ
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
NOBASIL ADN
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
NOBASIL ADN
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
Omítka vápenná
CP 290/140/65 (1700)
Omítka vápenná
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
Omítka vápenná
POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX
Omítka vápenná
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
Omítka vápenná
POROTHERM 14 Profi DRYFIX
Odpor pi pestupu
80
120
120
150
150
15
500
15
530
15
440
15
470
15
140
155
0,035
0,035
0,700
0,730
0,700
0,700
0,106
0,700
0,700
0,270
0,130
2,546
0,130
3,429
0,130
3,689
0,130
4,286
0,130
4,546
0,130
0,021
0,685
0,021
0,130
0,988
0,130
0,021
4,160
0,021
0,130
4,463
0,130
0,021
0,520
0,130
0,801
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OK ZZ U
W/(m2·K)
KC Z/P Vrstva d
mm
λ
W/(m·K)
ZTM Rv
m2·K/W
Korekní initel: ∆U = 0.00 W/(m2.K) UN,20 = 2.70 W/(m2.K) ANO
SN44
Porotherm 40
Korekní initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 1.05 W/(m2.K) ANO
SN55
Podlaha na terénu
Korekní initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 0.45 W/(m2.K) ANO
PDL1
strop 1.PP/1.NP
Korekní initel: ∆U = 0.00 W/(m2.K) UN,20 = 1.05 W/(m2.K) ANO
STR11
Miako + EPS 100s
Korekní initel: ∆U = 0.00 W/(m2.K) UN,20 = 2.70 W/(m2.K) ANO
STR21
3x Rockmin 100mm
Korekní initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 0.30 W/(m2.K) ANO
STR31
Z
Z
Z
Z
Z
Z
1,071
0,318
0,337
0,637
0,317
0,164
Rsi
105-02
215i-001
105-02
Rse
Rsi
105-01
215c-002
105-01
Rse
Rsi
101-012
256-013
Rse
Rsi
101-012
256-052
101-012
154-02
Rse
Rsi
154-02
256-011
256-052
101-012
Rse
Rsi
403a-040
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Σ
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Σ
Z vr.
Z vr.
Σ
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Σ
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Σ
Z vr.
Odpor pi pestupu
Omítka vápenocement.
POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX
Omítka vápenocement.
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
Omítka vápenná
POROTHERM 40 Profi DRYFIX
Omítka vápenná
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
Beton hutný (2200)
EPS 200 S
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
Beton hutný (2200)
STYROFLOOR T5
Beton hutný (2200)
Tvarovky MIAKO
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
Tvarovky MIAKO
EPS 100 S
STYROFLOOR T5
Beton hutný (2200)
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
ROCKMIN
15
175
15
205
15
400
15
430
50
100
150
60
35
60
290
445
260
60
35
60
415
100
0,880
0,280
0,880
0,700
0,131
0,700
1,100
0,034
1,100
0,039
1,100
0,800
0,800
0,037
0,039
1,100
0,039 0,40
0,130
0,017
0,640
0,017
0,130
0,934
0,130
0,021
3,050
0,021
0,130
3,353
0,170
0,045
2,941
0,000
3,157
0,100
0,055
0,897
0,055
0,362
0,100
1,569
0,130
0,325
1,622
0,897
0,055
0,130
3,159
0,100
1,832
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OK ZZ U
W/(m2·K)
KC Z/P Vrstva d
mm
λ
W/(m·K)
ZTM Rv
m2·K/W
3X ROCKMIN 100
Korekní initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 0.24 W/(m2.K) ANO
SCH1
Stecha plochá
Korekní initel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) UN,20 = 0.24 W/(m2.K) ANO
SCH2
Z
Z
0,164
0,142
403a-040
403a-040
110-02
Rse
Rsi
110-02
403a-040
403a-040
403a-040
Rse
Rsi
403a-040
403a-040
109-021
256-013
Rse
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Σ
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Σ
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Σ
ROCKMIN
ROCKMIN
Sádrokarton
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
Sádrokarton
ROCKMIN
ROCKMIN
ROCKMIN
Odpor pi pestupu
Odpor pi pestupu
ROCKMIN
ROCKMIN
Devo mkké kolmo k vláknm
EPS 200 S
Odpor pi pestupu
100
100
13
313
13
100
100
100
313
100
100
50
140
390
0,039
0,039
0,192
0,220
0,039
0,039
0,039
0,039
0,039
0,180
0,034
0,10
0,10
0,40
0,40
0,40
2,331
2,564
0,065
0,040
6,932
0,100
0,057
2,564
2,331
1,832
0,040
6,923
0,100
1,832
1,832
0,278
4,118
0,040
8,198
Poznámka:
ZTM - initel tepelných most. Koriguje souinitel tepelné vodivosti o vliv kotvení, peruení izolaní vrstvy
krokvemi, rámovou konstrukcí atp.
Výpln otvor
OK Var ZZ U
W/(m2·K)
UN,20
W/(m2·K)
x
m
y
m
iLV
m2·s-1·Pa * 104
LS
m
g FF
%
125/315
DO1
110/200
DO2
70/197
DN1
80/197
DN2
90/197
DN3
100/222 výtahové dvee
DN44
110/200
OZ1
80/50
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
0
0
0
0
0
0
0
1,600
1,200
1,600
1,600
1,600
1,600
1,200
1,600
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,500
1,25
1,10
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
3,15
2,00
1,97
1,97
1,97
2,22
2,00
0,100
0,100
0,860
0,860
0,860
0,860
0,100
8,80
6,20
5,34
5,54
5,74
6,44
6,20
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
13,0
64,4
0,0
0,0
0,0
0,0
21,4
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OK Var ZZ U
W/(m2·K)
UN,20
W/(m2·K)
x
m
y
m
iLV
m2·s-1·Pa * 104
LS
m
g FF
%
OZ2
75/100
OZ3
svtlík 90/90
OZ4
100/79
OZ5
125/315
OZ6
125/260
OZ7
V1
V1
V1
V1
V1
V1
0
0
0
0
0
0
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
0,80
0,75
0,90
1,00
1,25
1,25
0,50
1,00
0,90
0,79
3,15
2,60
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
2,60
3,50
3,60
3,57
8,80
7,70
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,0
33,9
32,4
33,1
0,0
0,0
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Výpoet místností - varianta 1
Stavba:
Místo:
Zpracovatel:
Zakázka:
Projektant:
E-mail:
Penzion
Brno
Bakaláka TZ
Josef Bene
Investor:
Archiv:
Datum:
Telefon:
Bakaláská práce
24.2.2013
001 Chodba
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
SN6
SN22
DN2
DN44
SN6
SN22
DN2
SN5
SN22
DN3
SN4
PDL1
Z
0
0
0
0
0
Z
0
Z
Z
1,50
1,95
3,83
0,80
1,00
1,30
1,85
0,80
1,68
3,30
0,90
4,80
16,00
2,90
2,90
2,90
1,97
2,22
2,90
2,90
1,97
2,90
2,90
1,97
2,90
1,00
1,032
0,400
0,200
1,600
1,600
0,400
0,200
1,600
0,244
0,200
1,600
1,032
0,337
15
10
13
13
13
15
5
5
5
-8
-8
15
15
0,47
0,31
0,41
0,41
0,41
0,47
0,16
0,16
0,16
-0,25
-0,25
0,47
0,47
0
0
2
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
4,3
5,7
11,1
1,6
2,2
3,8
5,4
1,6
4,9
9,6
1,8
13,9
16,0
0,0
0,0
3,8
1,6
2,2
0,0
1,6
1,6
0,0
1,8
1,8
0,0
0,0
4,3
5,7
7,3
1,6
2,2
3,8
3,8
1,6
4,9
7,8
1,8
13,9
16,0
2,1
0,7
0,6
1,0
1,4
0,7
0,1
0,4
0,2
-0,4
-0,7
6,7
2,5
18,1
19,5
19,7
17,4
17,4
19,3
19,9
19,0
19,8
20,2
21,6
18,1
19,2
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
15,4
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
494
0
0
494
0
W
W
W
W
W
002 Výtahová achta
ti = 10 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 31111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
SN6
SN22
DN44
PDL1
Z
0
0
Z
1,95
1,95
1,95
1,00
1,95
3,60
3,60
3,60
2,22
1,95
1,032
0,400
0,200
1,600
0,337
5
5
-10
-10
5
0,23
0,23
-0,45
-0,45
0,23
0
0
1
1
0
7,0
7,0
7,0
2,2
3,8
0,0
0,0
2,2
2,2
0,0
7,0
7,0
4,8
2,2
3,8
1,6
0,6
-0,4
-1,6
0,3
9,4
9,8
10,3
12,0
9,7
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Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,5
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
12
0
0
12
0
W
W
W
W
W
003 Strojovna výtahu
ti = 14 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 31111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
SN22
DN2
SN6
PDL1
STR11
Z
0
0
Z
Z
1,85
1,85
0,80
2,00
2,00
2,00
2,90
2,90
1,97
2,90
1,85
1,85
1,032
0,200
1,600
0,400
0,337
0,637
9
-6
-6
-6
9
-6
0,35
-0,23
-0,23
-0,23
0,35
-0,23
0
1
1
0
0
0
5,4
5,4
1,6
5,8
3,7
3,7
0,0
1,6
1,6
0,0
0,0
0,0
5,4
3,8
1,6
5,8
3,7
3,7
1,9
-0,2
-0,6
-0,5
0,4
-0,5
12,8
14,2
15,2
14,3
13,5
14,5
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,5
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
13
0
0
13
0
W
W
W
W
W
004 Sklad
ti = 15 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN22
DN2
SN6
SN22
SN22
SN5
PDL1
STR11
0
0
Z
Z
Z
2,00
0,80
1,80
1,10
0,90
1,80
1,80
1,80
2,90
1,97
2,90
2,90
2,90
2,90
2,00
2,00
0,200
1,600
0,400
0,200
0,200
0,244
0,337
0,637
-5
-5
10
-5
-13
-5
10
-5
-0,19
-0,19
0,37
-0,19
-0,48
-0,19
0,37
-0,19
1
1
0
0
0
0
0
0
5,8
1,6
5,2
3,2
2,6
5,2
3,6
3,6
1,6
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,2
1,6
5,2
3,2
2,6
5,2
3,6
3,6
-0,2
-0,5
0,8
-0,1
-0,3
-0,2
0,4
-0,4
15,1
16,0
14,5
15,1
15,3
15,2
14,4
15,4
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
-0,4
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
-12
0
0
0
0
W
W
W
W
W
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005 Relaxaní centrum
ti = 28 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
SN22
DN2
SN22
SN22
SN22
DN1
SN22
SN4
SO2
OZ2
SO2
SO2
SO2
SO2
OZ2
SO2
SO3
OZ2
SO3
SO2
SO2
SN3
SN3
DN1
SN3
SN22
DN3
SN22
DN3
PDL1
STR11
Z
0
0
Z
Z
0
Z
Z
Z
Z
0
Z
Z
0
Z
Z
Z
Z
Z
0
Z
0
0
Z
Z
4,13
3,10
0,80
0,90
1,70
3,80
0,70
1,70
4,25
2,25
0,80
2,25
3,30
3,30
2,84
0,80
2,84
3,50
0,80
3,50
1,50
1,50
1,65
1,28
0,70
1,85
4,28
0,90
1,60
0,90
54,88
54,88
2,90
2,90
1,97
2,90
2,90
2,90
1,97
2,90
2,90
0,80
0,50
2,10
0,80
2,10
0,80
0,50
2,10
0,80
0,50
2,10
0,80
2,10
2,90
2,90
1,97
2,90
2,90
1,97
2,90
1,97
1,00
1,00
1,032
0,200
1,600
0,200
0,200
0,200
1,600
0,200
1,032
0,228
1,200
0,228
0,228
0,228
0,228
1,200
0,228
0,241
1,200
0,241
0,228
0,228
0,240
0,240
1,600
0,240
0,200
1,600
0,200
1,600
0,337
0,637
23
8
8
13
8
8
8
8
23
40
40
23
40
23
40
40
23
40
40
23
40
23
18
18
18
18
4
4
4
4
23
8
0,57
0,20
0,20
0,33
0,20
0,20
0,20
0,20
0,57
1,00
1,00
0,57
1,00
0,57
1,00
1,00
0,57
1,00
1,00
0,57
1,00
0,57
0,45
0,45
0,45
0,45
0,10
0,10
0,10
0,10
0,57
0,20
0
1
1
0
0
2
2
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
12,0
9,0
1,6
2,6
4,9
11,0
2,8
4,9
12,3
1,8
0,4
4,7
2,6
6,9
2,3
0,4
6,0
2,8
0,4
7,4
1,2
3,2
4,8
3,7
1,4
5,4
12,4
1,8
4,6
1,8
54,9
54,9
0,0
1,6
1,6
0,0
0,0
2,8
2,8
0,0
0,0
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,4
0,4
0,0
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
1,4
0,0
1,8
1,8
1,8
1,8
0,0
0,0
12,0
7,4
1,6
2,6
4,9
8,3
2,8
4,9
12,3
1,4
0,4
4,7
2,6
6,9
1,9
0,4
6,0
2,4
0,4
7,4
1,2
3,2
4,8
2,3
1,4
5,4
10,6
1,8
2,9
1,8
54,9
54,9
7,1
0,3
0,5
0,2
0,2
0,3
0,9
0,2
7,3
0,3
0,6
0,6
0,6
0,9
0,4
0,6
0,8
0,6
0,6
1,0
0,3
0,4
0,5
0,3
1,0
0,6
0,2
0,3
0,1
0,3
10,6
7,0
25,0
27,8
26,4
27,7
27,8
27,8
26,4
27,8
25,0
26,9
22,0
27,3
26,9
27,3
26,9
22,0
27,3
26,8
22,0
27,3
26,9
27,3
27,5
27,5
24,4
27,5
27,9
27,2
27,9
27,2
26,7
27,4
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
13,6
45,4
14,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
1 816
594
0
2 410
0
W
W
W
W
W
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006 WC mui
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN22
SN4
SN22
DN1
SN22
PDL1
Z
0
Z
0,90
0,90
1,95
0,70
1,85
1,85
2,90
2,90
2,90
1,97
2,90
1,95
0,200
1,032
0,200
1,600
0,200
0,337
5
15
-8
-8
-8
15
0,16
0,47
-0,25
-0,25
-0,25
0,47
0
0
1
1
0
0
2,6
2,6
5,7
1,4
5,4
3,6
0,0
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
2,6
2,6
4,3
1,4
5,4
3,6
0,1
1,3
-0,2
-0,6
-0,3
0,6
19,9
18,1
20,2
21,6
20,2
19,2
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,9
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
28
0
0
28
0
W
W
W
W
W
007 WC eny
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
SN22
DN1
SN22
PDL1
Z
0
Z
1,95
1,95
0,70
1,85
1,85
2,90
2,90
1,97
2,90
1,95
1,032
0,200
1,600
0,200
0,337
15
-8
-8
-8
15
0,47
-0,25
-0,25
-0,25
0,47
0
1
1
0
0
5,7
5,7
1,4
5,4
3,6
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
5,7
4,3
1,4
5,4
3,6
2,7
-0,2
-0,6
-0,3
0,6
18,1
20,2
21,6
20,2
19,2
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
2,3
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
73
0
0
73
0
W
W
W
W
W
008 Sauna
ti = 19 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 39111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN3
SN3
DN1
SN3
SO4
SO4
SN7
PDL1
Z
Z
0
Z
Z
Z
0
Z
1,85
1,25
0,70
2,00
2,80
2,80
2,00
9,80
2,90
2,90
1,97
2,90
0,80
2,10
2,90
1,00
0,240
0,240
1,600
0,240
0,130
0,130
0,300
0,337
-9
-9
-9
-9
31
14
-5
14
-0,29
-0,29
-0,29
-0,29
1,00
0,45
-0,16
0,45
0
1
1
0
0
0
0
0
5,4
3,6
1,4
5,8
2,2
5,9
5,8
9,8
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
2,2
1,4
5,8
2,2
5,9
5,8
9,8
-0,4
-0,2
-0,6
-0,4
0,3
0,3
-0,3
1,5
19,3
19,3
20,8
19,3
18,5
18,8
19,2
18,2
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OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
STR11 Z 9,80 1,00 0,637 -1 -0,03 0 9,8 0,0 9,8 -0,2 19,1
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,1
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
2
0
0
2
0
W
W
W
W
W
009 Masáe
ti = 24 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN33
DN3
SN7
SO2
SO2
SO3
OZ2
SO3
PDL1
STR11
STR11
Z
0
0
Z
Z
Z
0
Z
Z
Z
Z
4,30
0,90
3,75
1,15
1,15
3,10
0,80
3,10
3,75
8,00
4,33
2,90
1,97
2,90
0,80
2,10
0,80
0,50
2,10
4,30
1,00
1,00
1,248
1,600
0,300
0,228
0,228
0,241
1,200
0,241
0,337
0,637
0,637
-4
-4
14
36
19
36
36
19
19
9
4
-0,11
-0,11
0,39
1,00
0,53
1,00
1,00
0,53
0,53
0,25
0,11
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
12,5
1,8
10,9
0,9
2,4
2,5
0,4
6,5
16,1
8,0
4,3
1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
10,7
1,8
10,9
0,9
2,4
2,1
0,4
6,5
16,1
8,0
4,3
-1,5
-0,3
1,3
0,2
0,3
0,5
0,6
0,8
2,9
1,3
0,3
24,6
24,8
23,5
23,0
23,5
22,9
18,6
23,4
22,9
23,3
23,7
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
2,0
6,3
0,7
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
227
25
0
252
0
W
W
W
W
W
010 Solárium
ti = 24 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
SN33
DN3
SO3
OZ2
SO3
SN4
PDL1
STR11
Z
Z
0
Z
0
Z
Z
Z
Z
3,40
1,45
0,90
3,50
0,80
3,50
4,82
18,80
12,05
2,90
2,90
1,97
0,80
0,50
2,10
2,90
1,00
1,00
1,032
1,248
1,600
0,241
1,200
0,241
1,032
0,337
0,637
19
-4
-4
36
36
19
9
19
9
0,53
-0,11
-0,11
1,00
1,00
0,53
0,25
0,53
0,25
0
1
1
1
1
0
0
0
0
9,9
4,2
1,8
2,8
0,4
7,4
14,0
18,8
12,1
0,0
1,8
1,8
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
9,9
2,4
1,8
2,4
0,4
7,4
14,0
18,8
12,1
5,4
-0,3
-0,3
0,6
0,6
0,9
3,6
3,3
1,9
21,5
24,6
24,8
22,9
18,6
23,4
22,8
22,9
23,3
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OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
STR11 Z 6,75 1,00 0,637 14 0,39 0 6,8 0,0 6,8 1,7 22,9
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
2,3
17,3
0,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
624
28
0
652
0
W
W
W
W
W
101 Recepce
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN55
SO1
OZ1
DO1
OZ6
SN5
DN44
SN33
DN3
STR21
STR21
PDL1
Z
Z
0
0
0
Z
0
Z
0
Z
Z
Z
7,00
6,25
1,10
1,25
1,25
1,85
1,00
2,00
0,90
1,36
2,88
47,12
4,30
4,30
2,00
3,15
3,15
4,30
2,22
4,30
1,97
1,00
1,00
1,00
0,318
0,238
1,200
1,600
1,200
0,244
1,600
1,248
1,600
0,317
0,317
0,337
5
32
32
32
32
10
10
5
5
-4
-4
15
0,16
1,00
1,00
1,00
1,00
0,31
0,31
0,16
0,16
-0,13
-0,13
0,47
0
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
30,1
26,9
2,2
3,9
3,9
8,0
2,2
8,6
1,8
1,4
2,9
47,1
0,0
10,1
2,2
3,9
3,9
2,2
2,2
1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
30,1
16,8
2,2
3,9
3,9
5,7
2,2
6,8
1,8
1,4
2,9
47,1
1,5
4,0
3,0
6,3
5,4
0,4
1,1
1,3
0,4
-0,1
-0,1
7,4
19,8
19,0
15,2
13,6
15,2
19,7
18,0
19,2
19,0
20,2
20,2
19,2
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
18,1
30,9
6,1
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
987
197
0
1 184
0
W
W
W
W
W
102 Chodba
ti = 15 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN33
DN1
DN2
SN33
DN3
SN33
DN2
SN4
Z
0
0
Z
0
Z
0
Z
3,50
0,70
0,80
2,12
0,90
1,50
0,80
1,70
4,30
1,97
1,97
4,30
1,97
4,30
1,97
4,30
1,248
1,600
1,600
1,248
1,600
1,248
1,600
1,032
-3
-3
-3
-5
-5
-5
-5
-5
-0,11
-0,11
-0,11
-0,19
-0,19
-0,19
-0,19
-0,19
2
1
1
1
1
1
1
0
15,0
1,4
1,6
9,1
1,8
6,4
1,6
7,3
3,0
1,4
1,6
1,8
1,8
1,6
1,6
0,0
12,1
1,4
1,6
7,3
1,8
4,9
1,6
7,3
-1,7
-0,2
-0,3
-1,7
-0,5
-1,1
-0,5
-1,4
15,5
15,6
15,6
15,8
16,0
15,8
16,0
15,6
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OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN22
DN2
PDL1
STR21
0
Z
Z
1,88
0,80
7,08
7,08
4,30
1,97
1,00
1,00
0,200
1,600
0,337
0,317
-3
-3
10
-5
-0,11
-0,11
0,37
-0,19
1
1
0
0
8,1
1,6
7,1
7,1
1,6
1,6
0,0
0,0
6,5
1,6
7,1
7,1
-0,1
-0,3
0,9
-0,4
15,1
15,6
14,4
15,2
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
-7,4
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
-199
0
0
0
0
W
W
W
W
W
103 Restaurace
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN33
DN44
SN6
SO1
OZ1
SO1
OZ7
SO1
OZ1
SO1
OZ7
SN33
DN1
PDL1
STR11
STR11
Z
0
0
Z
0
Z
0
Z
0
Z
0
Z
0
Z
Z
Z
1,85
1,00
1,90
7,45
1,10
3,38
1,25
6,65
1,10
4,50
1,25
1,30
0,70
37,50
31,45
3,30
3,60
2,22
3,60
3,60
2,00
3,60
2,60
3,60
2,00
3,60
2,60
3,60
1,97
1,00
1,00
1,00
1,248
1,600
0,400
0,238
1,200
0,238
1,200
0,238
1,200
0,238
1,200
1,248
1,600
0,337
0,637
0,637
10
10
10
32
32
32
32
32
32
32
32
5
5
15
-8
5
0,31
0,31
0,31
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,16
0,16
0,47
-0,25
0,16
1
1
0
3
3
1
1
2
2
2
2
1
1
0
0
0
6,7
2,2
6,8
26,8
6,6
12,2
3,3
23,9
4,4
16,2
6,5
4,7
1,4
37,5
31,4
3,3
2,2
2,2
0,0
6,6
6,6
3,3
3,3
4,4
4,4
6,5
6,5
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
4,4
2,2
6,8
20,2
6,6
8,9
3,3
19,5
4,4
9,7
6,5
3,3
1,4
37,5
31,4
3,3
1,7
1,1
0,9
4,8
9,1
2,1
4,5
4,6
6,1
2,3
9,0
0,6
0,3
5,9
-5,0
0,3
18,4
18,0
19,5
19,0
15,2
19,0
15,2
19,0
15,2
19,0
15,2
19,2
19,0
19,2
20,6
19,6
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
43,5
48,4
14,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
1 550
473
0
2 023
0
W
W
W
W
W
104 Kuchy
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN44 Z 1,10 3,60 1,071 5 0,16 0 4,0 0,0 4,0 0,7 19,3
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OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN22
SN33
DN2
SN22
SN22
DN1
STR21
STR11
STR11
PDL1
Z
0
0
Z
Z
Z
Z
2,85
0,75
0,80
2,00
1,85
0,70
2,72
4,80
4,70
10,22
3,60
3,60
1,97
3,60
3,60
1,97
1,00
1,00
1,00
1,00
0,200
1,248
1,600
0,200
0,200
1,600
0,317
0,637
0,637
0,337
5
5
5
10
-2
-2
-4
-4
-8
15
0,16
0,16
0,16
0,31
-0,06
-0,06
-0,13
-0,13
-0,25
0,47
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
10,3
2,7
1,6
7,2
6,7
1,4
2,7
4,8
4,7
10,2
0,0
1,6
1,6
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
10,3
1,1
1,6
7,2
5,3
1,4
2,7
4,8
4,7
10,2
0,3
0,2
0,4
0,5
-0,1
-0,1
-0,1
-0,4
-0,7
1,6
19,9
19,2
19,0
19,8
20,1
20,4
20,2
20,3
20,6
19,2
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
2,2
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
71
0
0
71
0
W
W
W
W
W
105 Chodba
ti = 15 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN22
DN2
SN33
DN2
SO1
DO2
SN22
DN1
STR21
STR11
0
Z
0
Z
0
0
Z
Z
2,50
0,80
1,52
0,80
1,25
1,10
3,00
0,70
8,05
8,05
3,60
1,97
3,60
1,97
3,60
2,00
3,60
1,97
1,00
1,00
0,200
1,600
1,248
1,600
0,238
1,200
0,200
1,600
0,317
0,637
5
5
-5
-5
27
27
5
5
-5
-9
0,19
0,19
-0,19
-0,19
1,00
1,00
0,19
0,19
-0,19
-0,33
1
1
1
1
1
1
2
2
0
0
9,0
1,6
5,5
1,6
4,5
2,2
10,8
2,8
8,1
8,1
1,6
1,6
1,6
1,6
2,2
2,2
2,8
2,8
0,0
0,0
7,4
1,6
3,9
1,6
2,3
2,2
8,0
2,8
8,1
8,1
0,3
0,5
-0,9
-0,5
0,5
2,6
0,3
0,8
-0,5
-1,7
14,9
14,0
15,8
16,0
14,2
10,9
14,9
14,0
15,2
15,7
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
1,6
1,5
-2,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
40
-55
0
0
0
W
W
W
W
W
106 Sklad nápoj
ti = 15 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN33 Z 1,25 3,60 1,248 -5 -0,19 0 4,5 0,0 4,5 -1,0 15,8
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OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN22
SN33
DN1
SO1
OZ1
STR21
STR11
Z
0
Z
0
Z
Z
2,85
1,50
0,70
4,45
1,10
10,70
10,70
3,60
3,60
1,97
3,60
2,00
1,00
1,00
0,200
1,248
1,600
0,238
1,200
0,317
0,637
-5
-5
-5
27
27
-5
-9
-0,19
-0,19
-0,19
1,00
1,00
-0,19
-0,33
0
1
1
1
1
0
0
10,3
5,4
1,4
16,0
2,2
10,7
10,7
0,0
1,4
1,4
2,2
2,2
0,0
0,0
10,3
4,0
1,4
13,8
2,2
10,7
10,7
-0,4
-0,9
-0,4
3,3
3,0
-0,6
-2,3
15,1
15,8
16,0
14,2
10,9
15,2
15,7
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
12,9
2,1
0,7
0,7
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
18
19
0
37
0
W
W
W
W
W
107 Sklad
ti = 15 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 39111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN22
DN1
SO1
SN4
STR21
STR11
0
Z
Z
Z
Z
2,05
0,70
1,70
1,75
3,54
3,54
3,60
1,97
3,60
3,60
1,00
1,00
0,200
1,600
0,238
1,032
0,317
0,637
0
0
27
0
-5
-9
0,00
0,00
1,00
0,00
-0,19
-0,33
1
1
0
0
0
0
7,4
1,4
6,1
6,3
3,5
3,5
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
1,4
6,1
6,3
3,5
3,5
0,0
0,0
1,5
0,0
-0,2
-0,8
15,0
15,0
14,2
15,0
15,2
15,7
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
2,4
0,0
0,5
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
13
-1
0
13
0
W
W
W
W
W
108 Sklad
ti = 17 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 39111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN22
SN22
DN1
SN4
STR21
STR11
0
Z
Z
Z
1,50
1,10
0,70
1,15
1,96
1,96
3,60
3,60
1,97
3,60
1,00
1,00
0,200
0,200
1,600
1,032
0,317
0,637
2
2
2
2
-3
-7
0,07
0,07
0,07
0,07
-0,10
-0,24
0
1
1
0
0
0
5,4
4,0
1,4
4,1
2,0
2,0
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
5,4
2,6
1,4
4,1
2,0
2,0
0,1
0,0
0,2
0,3
-0,1
-0,3
16,9
16,9
16,6
16,7
17,1
17,6
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Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
1,8
0,0
0,2
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
6
1
0
6
0
W
W
W
W
W
109 Sklad
ti = 17 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 31111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN22
SN33
SN22
DN2
SN33
STR21
PDL1
Z
0
Z
Z
Z
2,45
1,95
2,45
0,80
1,95
1,95
1,95
3,60
3,60
3,60
1,97
3,60
2,45
2,45
0,200
1,248
0,200
1,600
1,248
0,317
0,337
-5
-3
2
2
2
-7
12
-0,17
-0,10
0,07
0,07
0,07
-0,24
0,41
0
0
1
1
0
0
0
8,8
7,0
8,8
1,6
7,0
4,8
4,8
0,0
0,0
1,6
1,6
0,0
0,0
0,0
8,8
7,0
7,2
1,6
7,0
4,8
4,8
-0,3
-0,9
0,1
0,2
0,6
-0,4
0,7
17,1
17,5
16,9
16,6
16,7
17,3
16,3
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
6,4
0,0
0,0
0,1
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
-1
4
0
3
0
W
W
W
W
W
110 Pípravna
ti = 15 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN22
SN33
SN22
DN2
SN22
SN4
STR21
STR11
PDL1
Z
0
Z
Z
Z
Z
1,80
1,95
1,50
0,80
1,40
3,40
7,14
2,76
4,35
3,60
3,60
3,60
1,97
3,60
3,60
1,00
1,00
1,00
0,200
1,248
0,200
1,600
0,200
1,032
0,317
0,637
0,337
-5
5
0
0
5
0
-5
-9
10
-0,19
0,19
0,00
0,00
0,19
0,00
-0,19
-0,33
0,37
0
0
1
1
0
0
0
0
0
6,5
7,0
5,4
1,6
5,0
12,2
7,1
2,8
4,3
0,0
0,0
1,6
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
7,0
3,8
1,6
5,0
12,2
7,1
2,8
4,3
-0,2
1,6
0,0
0,0
0,2
0,0
-0,4
-0,6
0,5
15,1
14,2
15,0
15,0
14,9
15,0
15,2
15,7
14,4
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
7,7
0,0
1,1
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
30
0
0
30
0
W
W
W
W
W
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111 atna
ti = 22 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
SN4
SN22
SN22
DN2
SN33
SN33
DN2
SN22
SN22
SN22
DN1
STR21
PDL1
Z
Z
0
Z
Z
0
0
Z
Z
1,35
1,18
2,20
1,25
0,80
0,85
1,80
0,80
2,45
0,25
2,20
0,70
8,80
8,80
3,60
3,60
3,60
3,30
1,97
3,60
3,60
1,97
3,60
3,60
3,60
1,97
1,00
1,00
1,032
1,032
0,200
0,200
1,600
1,248
1,248
1,600
0,200
0,200
0,200
1,600
0,317
0,337
7
7
12
12
12
2
2
2
12
7
2
2
2
17
0,21
0,21
0,35
0,35
0,35
0,06
0,06
0,06
0,35
0,21
0,06
0,06
0,06
0,50
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
4,9
4,2
7,9
4,1
1,6
3,1
6,5
1,6
8,8
0,9
7,9
1,4
8,8
8,8
0,0
0,0
0,0
1,6
1,6
0,0
1,6
1,6
0,0
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
4,9
4,2
7,9
2,5
1,6
3,1
4,9
1,6
8,8
0,9
6,5
1,4
8,8
8,8
1,0
0,9
0,6
0,2
0,9
0,2
0,4
0,1
0,6
0,0
0,1
0,1
0,2
1,5
21,1
21,1
21,7
21,7
19,6
21,7
21,7
21,6
21,7
21,8
21,9
21,6
21,9
21,0
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
6,8
2,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
232
68
0
300
0
W
W
W
W
W
112 WC-zázemí
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
SN22
DN1
SN22
SN4
PDL1
STR21
Z
0
Z
Z
Z
2,05
2,50
0,70
2,05
2,50
2,50
2,50
3,60
3,60
1,97
3,60
3,60
2,05
2,05
1,032
0,200
1,600
0,200
1,032
0,337
0,317
5
-2
-2
5
5
15
0
0,16
-0,06
-0,06
0,16
0,16
0,47
0,00
0
1
1
0
0
0
0
7,4
9,0
1,4
7,4
9,0
5,1
5,1
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
7,4
7,6
1,4
7,4
9,0
5,1
5,1
1,2
-0,1
-0,1
0,2
1,5
0,8
0,0
19,4
20,1
20,4
19,9
19,4
19,2
20,0
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
4,2
0,0
3,4
-0,1
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
110
-3
0
108
0
W
W
W
W
W
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113 prostor pod schodit
ti = 19 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 39111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
SN44
SN1
DN2
PDL1
Z
Z
Z
0
Z
2,00
2,00
1,26
0,80
2,62
1,80
1,80
3,60
1,97
1,00
1,032
1,071
0,413
1,600
0,337
1
-1
-3
-3
14
0,03
-0,03
-0,10
-0,10
0,45
0
0
1
1
0
3,6
3,6
4,5
1,6
2,6
0,0
0,0
1,6
1,6
0,0
3,6
3,6
3,0
1,6
2,6
0,1
-0,1
-0,1
-0,2
0,4
18,9
19,1
19,2
19,6
18,2
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,0
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
1
0
0
1
0
W
W
W
W
W
114 WC- mui
ti = 18 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN22
DN2
SN4
SN4
SN22
DN2
PDL1
STR21
0
Z
Z
0
Z
Z
2,00
0,80
2,00
2,00
1,75
0,80
4,05
4,05
4,30
1,97
1,80
1,80
4,30
1,97
1,00
1,00
0,200
1,600
1,032
1,032
0,200
1,600
0,337
0,317
3
3
8
-2
8
8
13
-2
0,10
0,10
0,27
-0,07
0,27
0,27
0,43
-0,07
1
1
0
0
1
1
0
0
8,6
1,6
3,6
3,6
7,5
1,6
4,0
4,0
1,6
1,6
0,0
0,0
1,6
1,6
0,0
0,0
7,0
1,6
3,6
3,6
5,9
1,6
4,0
4,0
0,1
0,3
1,0
-0,2
0,3
0,7
0,6
-0,1
17,9
17,4
17,0
18,3
17,8
16,4
17,3
18,1
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
2,6
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
79
0
0
79
0
W
W
W
W
W
115 WC- mui
ti = 18 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN55
SN22
SN22
SN55
PDL1
STR21
Z
Z
Z
Z
3,69
1,00
1,80
2,28
10,70
10,70
4,30
4,30
4,30
4,30
1,00
1,00
0,318
0,200
0,200
0,318
0,337
0,317
3
8
8
3
13
-2
0,10
0,27
0,27
0,10
0,43
-0,07
0
0
0
0
0
0
15,9
4,3
7,7
9,8
10,7
10,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,9
4,3
7,7
9,8
10,7
10,7
0,5
0,2
0,4
0,3
1,6
-0,2
17,9
17,8
17,8
17,9
17,3
18,1
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Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
2,8
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
84
0
0
84
0
W
W
W
W
W
116 Technická místnost
ti = 17 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 39111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN22
SN22
DN2
SN22
SN55
PDL1
STR21
0
Z
Z
Z
2,10
3,30
0,80
2,29
2,95
7,33
7,33
4,30
4,30
1,97
4,30
4,30
1,00
1,00
0,200
0,200
1,600
0,200
0,318
0,337
0,317
-1
-1
-1
-5
2
12
-3
-0,03
-0,03
-0,03
-0,17
0,07
0,41
-0,10
0
1
1
0
0
0
0
9,0
14,2
1,6
9,8
12,7
7,3
7,3
0,0
1,6
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
12,6
1,6
9,8
12,7
7,3
7,3
-0,1
-0,1
-0,1
-0,3
0,3
1,0
-0,2
17,0
17,0
17,2
17,1
16,9
16,3
17,1
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,5
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
14
0
0
14
0
W
W
W
W
W
117 WC eny
ti = 18 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN55
SN33
DN1
PDL1
STR21
Z
Z
0
Z
Z
1,95
1,75
0,70
3,25
3,25
4,30
4,30
1,97
1,95
1,95
0,318
1,248
1,600
0,337
0,317
3
3
3
13
-2
0,10
0,10
0,10
0,43
-0,07
0
1
1
0
0
8,4
7,5
1,4
6,3
6,3
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
8,4
6,1
1,4
6,3
6,3
0,3
0,8
0,2
0,9
-0,1
17,9
17,5
17,4
17,3
18,1
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
2,0
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
61
0
0
61
0
W
W
W
W
W
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118 WC inv
ti = 18 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN33
SN33
DN2
PDL1
STR21
Z
Z
0
Z
Z
1,75
1,75
0,80
1,75
1,75
4,30
4,30
1,97
1,75
1,75
1,248
1,248
1,600
0,337
0,317
-2
8
3
13
-2
-0,07
0,27
0,10
0,43
-0,07
0
1
1
0
0
7,5
7,5
1,6
3,1
3,1
0,0
1,6
1,6
0,0
0,0
7,5
5,9
1,6
3,1
3,1
-0,6
2,0
0,3
0,4
-0,1
18,3
16,8
17,4
17,3
18,1
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
2,0
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
60
0
0
60
0
W
W
W
W
W
119 úklid
ti = 18 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN55
SN33
PDL1
STR21
Z
Z
Z
Z
1,75
1,50
1,50
1,50
4,30
4,30
1,75
1,75
0,318
1,248
0,337
0,317
3
-2
13
-2
0,10
-0,07
0,43
-0,07
0
0
0
0
7,5
6,4
2,6
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
6,4
2,6
2,6
0,2
-0,5
0,4
-0,1
17,9
18,3
17,3
18,1
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,0
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
1
0
0
1
0
W
W
W
W
W
120 Zázemí Recepce
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN55
SN33
PDL1
Z
Z
Z
1,84
3,10
5,80
4,30
4,30
1,00
0,318
1,248
0,337
5
2
15
0,16
0,06
0,47
0
0
0
7,9
13,3
5,8
0,0
0,0
0,0
7,9
13,3
5,8
0,4
1,0
0,9
19,8
19,7
19,2
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
2,3
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
75
0
0
75
0
W
W
W
W
W
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121 Hlavní schodit
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
SN33
DN2
SN5
SN22
STR21
Z
Z
0
Z
Z
10,33
1,50
0,80
1,85
1,30
3,60
1,00
3,00
1,97
4,30
2,00
1,00
1,032
1,248
1,600
0,244
0,200
0,317
5
5
5
10
10
10
0,16
0,16
0,16
0,31
0,31
0,31
0
1
1
0
0
0
10,3
4,5
1,6
8,0
2,6
3,6
0,0
1,6
1,6
0,0
0,0
0,0
10,3
2,9
1,6
8,0
2,6
3,6
1,7
0,6
0,4
0,6
0,2
0,4
19,4
19,2
19,0
19,7
19,8
19,6
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
3,8
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
120
0
0
120
0
W
W
W
W
W
122 Výtahová achta
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 31111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
DN44
SN6
SN33
DN44
SN5
Z
0
0
Z
0
Z
1,90
1,00
2,00
1,90
1,00
2,00
3,60
2,22
3,60
3,60
2,22
3,60
1,032
1,600
0,400
1,248
1,600
0,244
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
0
1
1
0
6,8
2,2
7,2
6,8
2,2
7,2
2,2
2,2
0,0
2,2
2,2
0,0
4,6
2,2
7,2
4,6
2,2
7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,0
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
0
0
0
0
0
W
W
W
W
W
201 chodba + schodit
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
SN2
SN2
SN5
SN33
Z
Z
Z
Z
Z
1,15
0,80
1,05
1,80
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,032
0,271
0,271
0,244
1,248
10
10
10
10
10
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0
0
0
0
0
3,4
2,4
3,2
5,4
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
2,4
3,2
5,4
7,5
1,1
0,2
0,3
0,4
2,9
18,7
19,7
19,7
19,7
18,4
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OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN3
SN3
SN1
DN3
STR31
Z
Z
Z
0
Z
1,75
3,40
1,85
0,90
30,30
3,00
3,00
3,00
1,97
1,00
0,240
0,240
0,413
1,600
0,164
-4
-4
5
5
32
-0,13
-0,13
0,16
0,16
1,00
0
0
1
1
0
5,3
10,2
5,6
1,8
30,3
0,0
0,0
1,8
1,8
0,0
5,3
10,2
3,8
1,8
30,3
-0,2
-0,3
0,2
0,4
5,0
20,1
20,1
19,7
19,0
19,3
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
10,1
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
324
0
0
324
0
W
W
W
W
W
202 Výtahová achta
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 31111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
DN44
STR31
SN4
SN33
SN4
Z
0
Z
Z
Z
Z
1,65
1,00
1,98
1,65
1,98
1,65
3,00
2,22
1,65
3,00
3,00
3,00
1,032
1,600
0,164
1,032
1,248
1,032
0
0
32
0
0
0
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1
1
0
0
0
0
4,9
2,2
3,3
4,9
5,9
4,9
2,2
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
2,2
3,3
4,9
5,9
4,9
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
19,3
20,0
20,0
20,0
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,5
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
17
0
0
17
0
W
W
W
W
W
203 Hala
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN2
DN1
SN3
SN5
DN44
SCH2
OZ4
STR21
STR21
Z
0
Z
Z
0
Z
0
Z
Z
1,20
0,70
1,10
2,28
1,00
13,00
0,90
3,30
1,60
3,00
1,97
3,00
3,00
2,22
1,00
0,90
1,00
1,00
0,271
1,600
0,240
0,244
1,600
0,142
1,200
0,317
0,317
2
2
-4
10
10
32
32
5
2
0,06
0,06
-0,13
0,31
0,31
1,00
1,00
0,16
0,06
1
1
0
1
1
1
1
0
0
3,6
1,4
3,3
6,8
2,2
13,0
0,8
3,3
1,6
1,4
1,4
0,0
2,2
2,2
0,8
0,8
0,0
0,0
2,2
1,4
3,3
4,6
2,2
12,2
0,8
3,3
1,6
0,0
0,1
-0,1
0,4
1,1
1,7
1,1
0,2
0,0
19,9
19,6
20,1
19,7
18,0
19,4
15,2
19,8
19,9
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Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
2,2
4,6
0,7
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
147
23
0
170
0
W
W
W
W
W
204 Salonek
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN55
SN55
SCH2
OZ4
STR21
STR21
Z
Z
Z
0
Z
Z
5,70
5,10
31,17
0,90
23,84
7,33
3,00
3,00
1,00
0,90
1,00
1,00
0,318
0,318
0,142
1,200
0,317
0,317
5
5
32
32
2
10
0,16
0,16
1,00
1,00
0,06
0,31
0
0
2
2
0
0
17,1
15,3
31,2
1,6
23,8
7,3
0,0
0,0
1,6
1,6
0,0
0,0
17,1
15,3
29,6
1,6
23,8
7,3
0,9
0,8
4,2
2,2
0,5
0,7
19,8
19,8
19,4
15,2
19,9
19,6
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
12,0
9,2
4,1
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
296
130
0
426
0
W
W
W
W
W
205 Sklad
ti = 15 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN4
SN1
DN3
SN4
STR31
STR21
Z
Z
0
Z
Z
Z
2,30
2,00
0,90
2,20
5,56
5,56
3,00
3,00
1,97
3,00
1,00
1,00
1,032
0,413
1,600
1,032
0,164
0,317
5
-5
-5
5
27
-5
0,19
-0,19
-0,19
0,19
1,00
-0,19
0
1
1
0
0
0
6,9
6,0
1,8
6,6
5,6
5,6
0,0
1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
6,9
4,2
1,8
6,6
5,6
5,6
1,3
-0,3
-0,5
1,3
0,9
-0,3
14,4
15,3
16,0
14,4
14,4
15,2
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
3,8
0,0
2,3
1,3
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
63
34
0
97
0
W
W
W
W
W
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206 úklid
ti = 18 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN55
SN3
SN2
DN1
SN1
SCH2
Z
Z
Z
0
Z
Z
1,15
1,92
1,20
0,70
1,80
2,60
3,00
3,00
3,00
1,97
3,00
1,00
0,318
0,240
0,271
1,600
0,413
0,142
8
-6
-2
-2
-2
30
0,27
-0,20
-0,07
-0,07
-0,07
1,00
0
0
1
1
0
0
3,4
5,8
3,6
1,4
5,4
2,6
0,0
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
3,4
5,8
2,2
1,4
5,4
2,6
0,3
-0,3
0,0
-0,1
-0,1
0,4
17,7
18,2
18,1
18,4
18,1
17,5
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,0
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
1
0
0
1
0
W
W
W
W
W
207 kuchy
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN55
SN1
SCH2
STR21
Z
Z
Z
Z
2,35
1,95
5,23
5,23
3,00
3,00
1,00
1,00
0,318
0,413
0,142
0,317
10
2
32
2
0,31
0,06
1,00
0,06
0
0
0
0
7,1
5,8
5,2
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
7,1
5,8
5,2
5,2
0,7
0,2
0,7
0,1
19,6
19,9
19,4
19,9
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
1,7
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
54
0
0
54
0
W
W
W
W
W
211 pedsí
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN1
DN2
STR31
STR21
Z
0
Z
Z
1,85
0,80
1,85
1,85
3,00
1,97
1,25
1,25
0,413
1,600
0,164
0,317
-4
-4
32
10
-0,13
-0,13
1,00
0,31
1
1
0
0
5,6
1,6
2,3
2,3
1,6
1,6
0,0
0,0
4,0
1,6
2,3
2,3
-0,2
-0,3
0,4
0,2
20,2
20,8
19,3
19,6
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Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,1
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
3
0
0
3
0
W
W
W
W
W
212 Pokoj 1
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN1
SO1
SN4
SCH1
OZ5
STR31
STR21
STR21
Z
Z
Z
Z
0
Z
Z
Z
1,70
3,30
8,36
3,30
1,00
1,95
4,50
11,64
3,00
1,65
1,00
2,50
0,79
2,80
1,00
1,00
0,413
0,238
1,032
0,164
1,200
0,164
0,317
0,317
-4
32
10
32
32
32
10
5
-0,13
1,00
0,31
1,00
1,00
1,00
0,31
0,16
0
0
0
1
1
0
0
0
5,1
5,4
8,4
8,3
0,8
5,5
4,5
11,6
0,0
0,0
0,0
0,8
0,8
0,0
0,0
0,0
5,1
5,4
8,4
7,5
0,8
5,5
4,5
11,6
-0,3
1,3
2,7
1,2
1,1
0,9
0,4
0,6
20,2
19,0
18,7
19,3
15,2
19,3
19,6
19,8
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
2,0
8,0
0,7
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
255
21
0
276
0
W
W
W
W
W
213 Koupelna
ti = 24 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN3
SN1
DN1
SN1
SN4
STR31
STR21
Z
Z
0
Z
Z
Z
Z
1,80
1,80
0,70
1,75
1,80
4,10
4,10
3,00
3,00
1,97
3,00
3,00
1,00
1,00
0,240
0,413
1,600
0,413
1,032
0,164
0,317
4
4
4
4
14
36
9
0,11
0,11
0,11
0,11
0,39
1,00
0,25
0
1
1
0
0
0
0
5,4
5,4
1,4
5,3
5,4
4,1
4,1
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
4,0
1,4
5,3
5,4
4,1
4,1
0,1
0,2
0,2
0,2
2,2
0,7
0,3
23,9
23,8
23,2
23,8
22,2
23,3
23,6
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
4,0
3,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
143
136
0
279
0
W
W
W
W
W
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221 pedsí
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN1
DN2
STR31
STR21
Z
0
Z
Z
1,85
0,80
1,85
1,85
3,00
1,97
1,25
1,25
0,413
1,600
0,164
0,317
-4
-4
32
10
-0,13
-0,13
1,00
0,31
1
1
0
0
5,6
1,6
2,3
2,3
1,6
1,6
0,0
0,0
4,0
1,6
2,3
2,3
-0,2
-0,3
0,4
0,2
20,2
20,8
19,3
19,6
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,1
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
3
0
0
3
0
W
W
W
W
W
222 Pokoj 2
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN1
SO1
SCH1
OZ5
STR31
STR21
Z
Z
Z
0
Z
Z
1,75
2,95
2,95
1,00
2,95
0,00
3,00
1,65
2,50
0,79
1,95
1,00
0,413
0,238
0,164
1,200
0,164
0,317
-4
32
32
32
32
5
-0,13
1,00
1,00
1,00
1,00
0,16
0
0
1
1
0
0
5,3
4,9
7,4
0,8
5,8
0,0
0,0
0,0
0,8
0,8
0,0
0,0
5,3
4,9
6,6
0,8
5,8
0,0
-0,3
1,2
1,1
1,1
0,9
0,0
20,2
19,0
19,3
15,2
19,3
19,8
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
1,1
4,0
0,4
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
128
12
0
140
0
W
W
W
W
W
223 Koupelna
ti = 24 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN3
SN1
SN1
DN1
STR31
STR21
Z
Z
Z
0
Z
Z
1,60
1,60
1,70
0,70
1,70
1,70
3,00
3,00
3,00
1,97
1,60
1,60
0,240
0,413
0,413
1,600
0,164
0,317
4
4
4
4
36
9
0,11
0,11
0,11
0,11
1,00
0,25
0
0
1
1
0
0
4,8
4,8
5,1
1,4
2,7
2,7
0,0
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
4,8
4,8
3,7
1,4
2,7
2,7
0,1
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
23,9
23,8
23,8
23,2
23,3
23,6
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Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
1,4
3,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
51
136
0
187
0
W
W
W
W
W
231 pedsí
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN1
DN2
STR31
Z
0
Z
1,85
0,80
1,85
3,00
1,97
1,25
0,413
1,600
0,164
-4
-4
32
-0,13
-0,13
1,00
1
1
0
5,6
1,6
2,3
1,6
1,6
0,0
4,0
1,6
2,3
-0,2
-0,3
0,4
20,2
20,8
19,3
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
-0,1
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
-4
0
0
0
0
W
W
W
W
W
232 Pokoj 3
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN1
SO1
OZ3
SO1
SCH1
SCH1
STR31
STR21
Z
Z
0
Z
Z
Z
Z
Z
1,75
5,10
0,75
0,80
1,30
1,40
8,63
2,50
3,00
1,00
1,00
1,65
2,50
0,95
1,00
1,00
0,413
0,238
1,200
0,238
0,164
0,164
0,164
0,317
0
32
32
32
32
32
32
5
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,16
0
1
1
0
0
0
0
0
5,3
5,1
0,8
1,3
3,3
1,3
8,6
2,5
0,0
0,8
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
4,3
0,8
1,3
3,3
1,3
8,6
2,5
0,0
1,0
1,0
0,3
0,5
0,2
1,4
0,1
20,0
19,0
15,2
19,0
19,3
19,3
19,3
19,8
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
2,2
4,7
0,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
150
24
0
174
0
W
W
W
W
W
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233 Koupelna
ti = 24 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN3
SN1
SN1
DN1
STR31
STR21
Z
Z
Z
0
Z
Z
1,60
1,60
1,70
0,70
1,70
1,70
3,00
3,00
3,00
1,97
1,60
1,60
0,240
0,413
0,413
1,600
0,164
0,317
4
4
4
4
36
9
0,11
0,11
0,11
0,11
1,00
0,25
0
0
1
1
0
0
4,8
4,8
5,1
1,4
2,7
2,7
0,0
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
4,8
4,8
3,7
1,4
2,7
2,7
0,1
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
23,9
23,8
23,8
23,2
23,3
23,6
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
1,4
3,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
51
136
0
187
0
W
W
W
W
W
241 pedsí
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN1
DN2
STR31
Z
0
Z
1,85
0,80
1,85
3,00
1,97
1,25
0,413
1,600
0,164
-4
-4
32
-0,13
-0,13
1,00
1
1
0
5,6
1,6
2,3
1,6
1,6
0,0
4,0
1,6
2,3
-0,2
-0,3
0,4
20,2
20,8
19,3
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
-0,1
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
-4
0
0
0
0
W
W
W
W
W
242 Pokoj 4
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN1
SO1
OZ3
SO1
SCH1
SCH1
STR31
STR21
Z
Z
0
Z
Z
Z
Z
Z
1,75
5,10
0,75
0,90
1,40
1,40
9,50
2,50
3,00
1,00
1,00
1,65
2,50
0,95
1,00
1,00
0,413
0,238
1,200
0,238
0,164
0,164
0,164
0,317
0
32
32
32
32
32
32
5
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,16
0
1
1
0
0
0
0
0
5,3
5,1
0,8
1,5
3,5
1,3
9,5
2,5
0,0
0,8
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
4,3
0,8
1,5
3,5
1,3
9,5
2,5
0,0
1,0
1,0
0,4
0,6
0,2
1,6
0,1
20,0
19,0
15,2
19,0
19,3
19,3
19,3
19,8
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Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
2,4
4,9
0,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
157
26
0
183
0
W
W
W
W
W
243 Koupelna
ti = 24 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN3
SN3
SN1
SN1
DN1
STR31
STR21
Z
Z
Z
Z
0
Z
Z
1,67
1,80
1,80
1,80
0,70
3,10
3,10
3,00
3,00
3,00
3,00
1,97
1,00
1,00
0,240
0,240
0,413
0,413
1,600
0,164
0,317
4
4
4
4
4
36
4
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
1,00
0,11
0
0
0
1
1
0
0
5,0
5,4
5,4
5,4
1,4
3,1
3,1
0,0
0,0
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
5,0
5,4
5,4
4,0
1,4
3,1
3,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,5
0,1
23,9
23,9
23,8
23,8
23,2
23,3
23,8
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
1,6
3,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
57
136
0
193
0
W
W
W
W
W
251 Pedsí
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN3
DN1
STR31
Z
0
Z
2,05
0,70
2,05
3,00
1,97
1,25
0,240
1,600
0,164
0
-4
32
0,00
-0,13
1,00
1
1
0
6,1
1,4
2,6
1,4
1,4
0,0
4,8
1,4
2,6
0,0
-0,3
0,4
20,0
20,8
19,3
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,1
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
5
0
0
5
0
W
W
W
W
W
252 Pokoj 5
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN1 Z 2,80 3,00 0,413 -4 -0,13 0 8,4 0,0 8,4 -0,4 20,2
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OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN1
SO1
SO1
SO1
SCH1
OZ3
SCH1
SCH1
OZ3
STR31
Z
Z
Z
Z
Z
0
Z
Z
0
Z
2,15
4,25
3,05
5,85
5,50
0,75
2,60
3,45
0,75
10,68
3,00
1,65
1,65
1,65
2,50
1,00
2,50
2,50
1,00
1,00
0,413
0,238
0,238
0,238
0,164
1,200
0,164
0,164
1,200
0,164
-4
32
32
32
32
32
32
32
32
32
-0,13
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0
0
0
0
2
2
0
1
1
0
6,4
7,0
5,0
9,7
13,8
1,5
6,5
8,6
0,8
10,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
1,5
0,0
0,8
0,8
0,0
6,4
7,0
5,0
9,7
12,3
1,5
6,5
7,9
0,8
10,7
-0,3
1,7
1,2
2,3
2,0
2,1
1,1
1,3
1,0
1,8
20,2
19,0
19,0
19,0
19,3
15,2
19,3
19,3
15,2
19,3
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
11,7
13,6
4,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
436
127
0
563
0
W
W
W
W
W
253 Koupelna
ti = 24 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN3
SN1
SN1
SN3
DN1
STR31
STR21
Z
Z
Z
Z
0
Z
Z
2,85
2,10
2,85
2,10
0,70
5,99
2,10
3,00
3,00
3,00
3,00
1,97
1,00
2,85
0,240
0,413
0,413
0,240
1,600
0,164
0,317
4
4
4
4
4
36
4
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
1,00
0,11
0
0
0
1
1
0
0
8,6
6,3
8,6
6,3
1,4
6,0
6,0
0,0
0,0
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
8,6
6,3
8,6
4,9
1,4
6,0
6,0
0,2
0,3
0,4
0,1
0,2
1,0
0,2
23,9
23,8
23,8
23,9
23,2
23,3
23,8
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
2,5
5,7
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
89
204
0
293
0
W
W
W
W
W
261 Pedsí
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN2
DN1
SN3
STR31
Z
0
Z
Z
1,85
0,70
1,85
1,25
3,00
1,97
3,00
1,85
0,271
1,600
0,240
0,164
-4
-4
0
32
-0,13
-0,13
0,00
1,00
1
1
0
0
5,6
1,4
5,6
2,3
1,4
1,4
0,0
0,0
4,2
1,4
5,6
2,3
-0,1
-0,3
0,0
0,4
20,1
20,8
20,0
19,3
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Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,0
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
-1
0
0
0
0
W
W
W
W
W
262 Pokoj 6
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SO1
SN1
SCH1
OZ5
STR31
Z
Z
Z
0
Z
2,95
1,75
3,10
1,00
7,06
1,65
3,00
2,50
0,79
1,00
0,238
0,413
0,164
1,200
0,164
32
-4
32
32
32
1,00
-0,13
1,00
1,00
1,00
0
0
1
1
0
4,9
5,3
7,8
0,8
7,1
0,0
0,0
0,8
0,8
0,0
4,9
5,3
7,0
0,8
7,1
1,2
-0,3
1,1
1,1
1,2
19,0
20,2
19,3
15,2
19,3
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
2,3
4,3
0,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
137
25
0
162
0
W
W
W
W
W
263 Koupelna
ti = 24 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN1
SN2
DN1
SN3
STR31
STR21
Z
Z
0
Z
Z
Z
1,70
1,80
0,70
1,70
1,70
1,70
3,00
3,00
1,97
3,00
1,80
1,80
0,413
0,271
1,600
0,240
0,164
0,317
4
4
4
14
36
4
0,11
0,11
0,11
0,39
1,00
0,11
0
1
1
0
0
0
5,1
5,4
1,4
5,1
3,1
3,1
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
5,1
4,0
1,4
5,1
3,1
3,1
0,2
0,1
0,2
0,5
0,5
0,1
23,8
23,9
23,2
23,6
23,3
23,8
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
1,7
3,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
61
136
0
197
0
W
W
W
W
W
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271 Pedsí
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN2
DN1
SN3
STR31
Z
0
Z
Z
1,85
0,70
1,85
1,25
3,00
1,97
3,00
1,85
0,271
1,600
0,240
0,164
-4
-4
0
32
-0,13
-0,13
0,00
1,00
1
1
0
0
5,6
1,4
5,6
2,3
1,4
1,4
0,0
0,0
4,2
1,4
5,6
2,3
-0,1
-0,3
0,0
0,4
20,1
20,8
20,0
19,3
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,0
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
-1
0
0
0
0
W
W
W
W
W
272 Pokoj 7
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SO1
SN1
SCH1
OZ5
STR31
Z
Z
Z
0
Z
2,95
1,75
3,10
1,00
7,06
1,65
3,00
2,50
0,79
1,00
0,238
0,413
0,164
1,200
0,164
32
-4
32
32
32
1,00
-0,13
1,00
1,00
1,00
0
0
1
1
0
4,9
5,3
7,8
0,8
7,1
0,0
0,0
0,8
0,8
0,0
4,9
5,3
7,0
0,8
7,1
1,2
-0,3
1,1
1,1
1,2
19,0
20,2
19,3
15,2
19,3
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
2,3
4,3
0,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
137
25
0
162
0
W
W
W
W
W
273 Koupelna
ti = 24 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN1
SN1
DN1
SN3
SN3
STR31
STR21
Z
Z
0
Z
Z
Z
Z
1,70
1,80
0,70
0,83
0,87
1,70
1,70
3,00
3,00
1,97
3,00
3,00
1,80
1,80
0,413
0,413
1,600
0,240
0,240
0,164
0,317
4
4
4
14
4
36
4
0,11
0,11
0,11
0,39
0,11
1,00
0,11
0
1
1
0
0
0
0
5,1
5,4
1,4
2,5
2,6
3,1
3,1
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
5,1
4,0
1,4
2,5
2,6
3,1
3,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,5
0,1
23,8
23,8
23,2
23,6
23,9
23,3
23,8
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Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
1,6
3,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
57
136
0
193
0
W
W
W
W
W
281 Pedsí
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN2
DN1
SN3
STR31
Z
0
Z
Z
1,85
0,70
1,85
1,25
3,00
1,97
3,00
1,85
0,271
1,600
0,240
0,164
-4
-4
0
32
-0,13
-0,13
0,00
1,00
1
1
0
0
5,6
1,4
5,6
2,3
1,4
1,4
0,0
0,0
4,2
1,4
5,6
2,3
-0,1
-0,3
0,0
0,4
20,1
20,8
20,0
19,3
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
0,0
0,0
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
-1
0
0
0
0
W
W
W
W
W
282 Pokoj 8
ti = 20 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 19111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN55
SN55
SO1
SN1
SCH1
OZ5
STR31
Z
Z
Z
Z
Z
0
Z
2,40
7,20
3,30
1,80
3,30
1,00
8,20
3,00
1,00
1,65
3,00
2,50
0,79
1,00
0,318
0,318
0,238
0,413
0,164
1,200
0,164
10
10
32
-4
32
32
32
0,31
0,31
1,00
-0,13
1,00
1,00
1,00
0
0
0
0
1
1
0
7,2
7,2
5,4
5,4
8,3
0,8
8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,8
0,8
0,0
7,2
7,2
5,4
5,4
7,5
0,8
8,2
0,7
0,7
1,3
-0,3
1,2
1,1
1,3
19,6
19,6
19,0
20,2
19,3
15,2
19,3
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
2,3
6,1
0,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
195
25
0
220
0
W
W
W
W
W
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283 Koupelna
ti = 24 °C te = -12 °C ∆B = 0 kód : 11111
OK ZZ x
m
y
m
Ui,Ψeq ∆t
K
b PO A
m2
AO
m2
AR
m2
H
W·K-1
tsi
°C
SN1
SN1
DN1
SN3
SN3
STR31
STR21
SN5
Z
Z
0
Z
Z
Z
Z
Z
1,70
1,80
0,70
0,83
0,87
1,70
1,70
1,80
3,00
3,00
1,97
3,00
3,00
1,80
1,80
3,00
0,413
0,413
1,600
0,240
0,240
0,164
0,317
0,244
4
4
4
14
4
36
4
14
0,11
0,11
0,11
0,39
0,11
1,00
0,11
0,39
0
1
1
0
0
0
0
0
5,1
5,4
1,4
2,5
2,6
3,1
3,1
5,4
0,0
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,1
4,0
1,4
2,5
2,6
3,1
3,1
5,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,5
0,1
0,5
23,8
23,8
23,2
23,6
23,9
23,3
23,8
23,6
Výmna vzduchu
Hygienický poadavek
Infiltrace plátm
Souinitel tepelné ztráty
Prostupem
Výmnou vzduchu
Vnp
Vn50
HTm
HVm
0,0
0,0
2,1
3,8
m3·h-1
m3·h-1
W·K-1
W·K-1
Tepelná ztráta
Prostupem
Výmnou vzduchu
Zátopová
Celkem
Tepelný zisk
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qz
75
136
0
211
0
W
W
W
W
W
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Výpoet budovy - varianta 1
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Místo:
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Zakázka:
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Tento dokument obsahuje vechny zadané úseky
te = -12 °C       t ib = 20,2 °C       n50 = 4,0     systém rozmr: E - vnjí
podl. .m. úel úsek ti
°C
np Vnp
m3.h-1
Vn50
m3.h-1
Vmech
m3.h-1
fRH
ÚSEK 0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
ÚSEK 1
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ÚSEK 3
0
ÚSEK 4
1
1
1
1
1
1
1
1
002
003
008
107
108
109
113
116
122
202
001
004
006
007
009
010
206
211
221
231
241
251
261
271
281
005
101
102
103
104
105
106
110
111
Výtahová achta
Strojovna výtahu
Sauna
Sklad
Sklad
Sklad
prostor pod schodit
Technická místnost
Výtahová achta
Výtahová achta
Chodba
Sklad
WC mui
WC eny
Masáe
Solárium
úklid
pedsí
pedsí
pedsí
pedsí
Pedsí
Pedsí
Pedsí
Pedsí
Relaxaní centrum
Recepce
Chodba
Restaurace
Kuchy
Chodba
Sklad nápoj
Pípravna
atna
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
4
4
4
4
4
4
9
13
18
14
16
16
18
16
19
19
20
15
20
20
24
24
18
20
20
20
20
20
20
20
20
28
20
15
20
20
15
15
15
22
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
1,8
6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,9
7,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,6
18,1
0,0
43,5
0,0
1,6
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
280,0
0,0
1 500,0
800,0
41,0
13,0
8,0
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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podl. .m. úel úsek ti
°C
np Vnp
m3.h-1
Vn50
m3.h-1
Vmech
m3.h-1
fRH
1
1
1
1
1
1
1
1
ÚSEK 5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ÚSEK 6
2
2
2
2
2
2
2
2
112
114
115
117
118
119
120
121
201
203
204
205
207
212
222
232
242
252
262
272
282
213
223
233
243
253
263
273
283
WC-zázemí
WC- mui
WC- mui
WC eny
WC inv
úklid
Zázemí Recepce
Hlavní schodit
chodba + schodit
Hala
Salonek
Sklad
kuchy
Pokoj 1
Pokoj 2
Pokoj 3
Pokoj 4
Pokoj 5
Pokoj 6
Pokoj 7
Pokoj 8
Koupelna
Koupelna
Koupelna
Koupelna
Koupelna
Koupelna
Koupelna
Koupelna
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
20
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
12,0
0,0
0,0
2,0
1,1
2,2
2,4
11,7
2,3
2,3
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
60,0
135,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
150,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
150,0
100,0
100,0
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.m. úsek Vmi
m3
Ap
m2
HTm
W/K
HVm
W/K
ΦTm
W
ΦVm
W
ΦRHm
W
ΦHLm
W
Qcm
W
Qz
W
ÚSEK 0
002
003
008
107
108
109
113
116
122
202
Σ úsek N
ÚSEK 1
001
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1
9,2
6,1
13,6
4,8
3,6
12,8
4,0
16,9
9,2
6,1
86,4
30,3
2,6
2,5
5,5
1,6
1,2
4,3
2,2
5,6
2,6
2,6
30,5
12,2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
13
2
13
6
-1
1
14
0
17
77
494
0
0
0
-1
1
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
13
2
13
6
3
1
14
0
17
81
494
12
13
2
13
6
3
1
14
0
17
81
494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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.m. úsek Vmi
m3
Ap
m2
HTm
W/K
HVm
W/K
ΦTm
W
ΦVm
W
ΦRHm
W
ΦHLm
W
Qcm
W
Qz
W
004
006
007
009
010
206
211
221
231
241
251
261
271
281
Σ úsek 1
ÚSEK 3
005
Σ úsek 3
ÚSEK 4
101
102
103
104
105
106
110
111
112
114
115
117
118
119
120
121
Σ úsek 4
ÚSEK 5
201
203
204
205
207
212
222
232
242
252
262
272
282
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6,1
7,1
7,1
25,4
28,5
4,3
4,7
4,7
4,7
4,7
5,6
4,8
4,8
4,8
147,8
85,3
85,3
113,0
18,6
271,6
53,0
19,8
25,7
15,3
21,6
8,4
9,5
23,3
15,5
8,2
5,2
13,5
47,9
670,1
62,9
26,9
74,8
7,5
9,0
24,5
14,3
27,8
30,0
73,0
28,8
28,8
28,8
2,5
2,9
2,9
10,3
11,5
1,8
2,0
2,0
2,0
2,0
2,3
2,0
2,0
2,0
60,2
34,4
34,4
37,7
6,2
90,5
17,7
6,6
7,2
5,1
7,2
2,8
3,2
7,8
5,2
2,7
1,7
4,5
14,5
220,5
26,2
11,2
24,8
3,1
3,8
11,6
11,7
12,3
13,3
34,1
12,8
12,8
12,9
0
1
2
6
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
45
45
31
-7
48
2
1
1
1
7
3
3
3
2
2
0
2
4
103
10
5
9
2
2
8
4
5
5
14
4
4
6
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
15
6
0
15
0
-2
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
1
4
1
0
1
0
1
1
4
1
1
1
-12
28
73
227
624
1
3
3
-4
-4
5
-1
-1
-1
1 433
1 816
1 816
987
-199
1 550
71
40
18
30
232
110
79
84
61
60
1
75
120
3 319
324
147
296
63
54
255
128
150
157
436
137
137
195
0
0
0
25
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
594
594
197
0
473
0
-55
19
0
68
-3
0
0
0
0
0
0
0
699
0
23
130
34
0
21
12
24
26
127
25
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
73
252
652
1
3
3
0
0
5
0
0
0
1 510
2 410
2 410
1 184
0
2 023
71
0
37
30
300
108
79
84
61
60
1
75
120
4 231
324
170
426
97
54
276
140
174
183
563
162
162
220
0
28
73
252
652
1
3
3
0
0
5
0
0
0
1 510
2 410
2 410
1 184
0
2 023
71
0
37
30
300
108
79
84
61
60
1
75
120
4 231
324
170
426
97
54
276
140
174
183
563
162
162
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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.m. úsek Vmi
m3
Ap
m2
HTm
W/K
HVm
W/K
ΦTm
W
ΦVm
W
ΦRHm
W
ΦHLm
W
Qcm
W
Qz
W
Σ úsek 5
ÚSEK 6
213
223
233
243
253
263
273
283
Σ úsek 6
Σ budovy
6
6
6
6
6
6
6
6
437,1
6,7
7,3
7,3
6,7
13,2
6,5
6,5
6,5
60,9
1 487,5
190,6
2,8
3,1
3,1
2,8
5,5
2,7
2,7
2,7
25,4
561,5
78
4
1
1
2
2
2
2
2
16
287
15
4
4
4
4
6
4
4
4
32
85
2 477
143
51
51
57
89
61
57
75
584
9 707
474
136
136
136
136
204
136
136
136
1 156
2 979
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 952
279
187
187
193
293
197
193
211
1 740
12 925
2 952
279
187
187
193
293
197
193
211
1 740
12 925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Legenda
Vnp
Vn50
fRH
ΦTm
ΦVm
ΦRHm
ΦHLm
Qcm
-
-
-
-
-
-
-
=
hygienická výmna vzduchu
výmna vzduchu plátm budovy
zátopový souinitel
tepelná ztráta místnosti prostupem tepla
tepelná ztráta místnosti vtráním
tepelný výkon místnosti pro vyrovnání úink peruovaného vytápní
celkový návrhový tepelný výkon místnosti
ΦHLm + Qz




	

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Píloha P2: Dimenzování  okruhu výmníku TV
materiál m
Hustota 0
t1 70 977,8 0,0
t2 55 985,7 9,81 20000
15 19996 4 Pa
62,5 0,790 2
982,2
 KV Z [Pa]
3,33 5670
200
pz [Pa] 5870
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
-
24,60
104
6300
V [l/h] 793,78 -
kv= 24,6 104
1 13,540 776,15 9,10 22 x1 313,20 2850,12 0,70 4,0 239,75 959,00 3809,12
2 13,540 776,15 9,10 22 x1 313,20 2850,12 0,70 4,0 239,75 959,00 3809,12
pz [Pa] 14126,48
Tlaková ztráta místního odporu zaízení u RS
teplotní spád
objemový 
pr	tok 
výmníkem
Filtr DN25
Dimenzování rozvod	 okruh výmník TV
Tlaková ztráta tlesa/výmníku [Pa]
DN
KK Giacomini 3,4''
Tlaková ztráta výmníku
Tlaková ztráta armatury  [Pa]Typ OT/výmníku
Hodnota kv=
p [Pa]
Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Typ (název) roubení Nastavení roubení
Okruh výmník TV
t [°C]
ø t [°C]
Název zaízení
KK Giacomini 3/4''
UPS SOLAR 25-45
pdis [Pa]
erpadloh [m]
g 
ph [Pa]
Rozdíl tlak	
TA Hydronics STAD DN25
erpadlo nastavení na V [m3/h]
Hustota  pi ø t
Úseky u OT
Typ (název) armatury Nastavení armatury
Stránka 1 z 2
Projekt: Okruh TV
Reference !.: -
Zákazník: -
"íslo zákazníka: -
Kontakt: -
Vytitno z Grundfos CAPS [2013.03.059]
96817710 UPS SOLAR 15-45 130 50 Hz
H
[m]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Q [m³/h]0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
eta
[%]
0
5
10
15
20
25
30
UPS SOLAR 15-45 130, 50Hz
Q = 0.791 m³/h
H = 2.01 m
!erpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 62.5 °C
Hustota = 981.9 kg/m³
Eta "erp+motor = 13.3 %
P1
[W]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
P1 = 32 W
1/1




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Píloha P3: Dimenzování Okruh rozdlova 1.PP
materiál m
Hustota 92,691
t1 43 991 2,8
t2 34,4 994,375 9,81
8,6 16491
38,7 0,497
992,97
 KV Z [Pa]
1,9 6854
300
pz [Pa] 7154
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
.
 l w [m/s]  (w
2
/2)
.
 Z [Pa] R 
.
 l+Z
1 4,940 493,91 22,10 22 x1 146,70 3242,07 0,44 4,0 96,03 384,1 3626
2 4,940 493,91 22,10 22 x1 146,70 3242,07 0,44 4,0 96,03 384,1 3626
pz [Pa] 7252
Tlaková ztráta rozdlovae pz [Pa] 2150
Okruh Rozdlova 1.PP
DN
ph [Pa]
V [m
3
/h]
Hustota  pi ø t
ALPHA2 25-40 130erpadloh [m]
g 
teplotní spád
t [°C]
ø t [°C]
Název zaízení
p [Pa]
Tlaková ztráta místního odporu zaízení u RS
Filtr DN20
Tícestný smovací ventil 
TA HYDRONICS 
smovací pomr 50% DN20
Dimenzování rozvod	 od rozdlovae 1.PP
Stránka 1
Projekt: Okruh Rozdìlovaè 1.PP
Reference !.: -
Zákazník: -
"íslo zákazníka: -
Kontakt: -
Vytitno z Grundfos CAPS [2013.03.059]
97993195 ALPHA2 25-40 130 50 Hz
H
[m]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Q [m³/h]0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5
eta
[%]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ALPHA2 25-40 130, 50Hz
Q = 0.496 m³/h
H = 1.64 m
!erpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 20 °C
Hustota = 998.2 kg/m³
Eta "erp+motor = 28.7 %
P1
[W]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
P1 = 7.75 W
1/1




	



Píloha P4: Dimenzování Okruh rozdlova 2.NP
materiál Pex-AL-Pex
Hustota 105,34
t1 45 990,2 2,8
t2 35 994,035 9,81
10 20060
40 0,472
992,2
 KV Z [Pa]
1,9 6166
350
pz [Pa] 6516
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1 5,444 468,10 8,60 18 x1 541,40 4656,04 0,65 4,0 210,76 843,0 5499
2 5,444 468,10 8,60 18 x1 541,40 4656,04 0,65 4,0 210,76 843,0 5499
pz [Pa] 10998
1
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1 0,619 53,22 10,80 16 x2 15,20 164,16 0,13 5,0 8,61 43,1 207
4 0,619 53,22 10,80 16 x2 15,20 164,16 0,13 5,0 8,61 43,1 207
4,0
0,59
215
V [l/h] 27,61 -
-
2 0,318 27,34 5,30 16 x2 6,99 37,05 0,07 4,5 2,27 10,2 47
3 0,318 27,34 5,30 16 x2 6,99 37,05 0,07 7,0 2,27 15,9 53
pz [Pa] 729
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
3,0
0,51
V [l/h] 26,14 258
53
5 0,301 25,88 1,80 16 x2 6,80 12,24 0,06 3,5 2,04 7,1 19
6 0,301 25,88 0,80 16 x2 6,80 5,44 0,06 3,5 2,04 7,1 13
pz [Pa] 757
-27
Okruh Rozdlova 2.NP
DN
pipojeno na vývod
TA Hydronics Multilux DN15
Tlaková ztráta podlahového vytápní dle programu Protech Giacomini
ph [Pa]
V [m3/h]
Hustota  pi ø t
ALPHA2 15-40 130erpadloh [m]
g 
teplotní spád
t [°C]
ø t [°C]
Název zaízení
Typ (název) roubení
Typ (název) armaturyobjemový prtok 
v úseku ped 
objemový prtok 
v úseku ped OT 
p [Pa]
Okruh OT 212-1
Pebytený tlak [Pa]
OT
Úseky u OT
Typ (název) armatury
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Tlaková ztráta místního odporu zaízení u RS
Filtr DN20
Nastavení armatury
Tícestný smovací ventil 
TA HYDRONICS 
smovací pomr 50% DN20
Hodnota kv=
Dimenzování rozvod od rozdlovae 2.NP
DN
Okruh OT 213-1
DN
Stránka 1
Píloha P4: Dimenzování Okruh rozdlova 2.NP
2
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1 0,428 36,80 9,46 16 x2 9,80 92,71 0,09 5,0 4,12 20,6 113
4 0,428 36,80 9,46 16 x2 9,80 92,71 0,09 5,0 4,12 20,6 113
3,0
0,51
100
V [l/h] 16,33 -
-
2 0,188 16,17 5,70 16 x2 4,30 24,51 0,04 4,5 0,79 3,6 28
3 0,188 16,17 5,70 16 x2 4,30 24,51 0,04 7,0 0,79 5,6 30
pz [Pa] 385
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
4,0
0,59
V [l/h] 20,84 122
29
5 0,240 20,64 1,80 16 x2 5,23 9,41 0,05 3,5 1,29 4,5 14
6 0,240 20,64 0,80 16 x2 5,23 4,18 0,05 3,5 1,29 4,5 9
pz [Pa] 401
-15
3
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1 0,443 38,09 9,46 16 x2 10,20 96,49 0,09 2,0 4,41 8,8 105
4 0,443 38,09 9,46 16 x2 10,20 96,49 0,09 2,0 4,41 8,8 105
4,0
0,59
254
V [l/h] 30,05 -
-
2 0,346 29,75 5,70 16 x2 7,70 43,89 0,07 4,5 2,69 12,1 56
3 0,346 29,75 5,70 16 x2 7,70 43,89 0,07 7,0 2,69 18,8 63
pz [Pa] 584
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
3,0
0,15
V [l/h] 8,42 309
0
5 0,097 8,34 3,80 16 x2 2,20 8,36 0,02 3,5 0,21 0,7 9
6 0,097 8,34 3,80 16 x2 2,20 8,36 0,02 3,5 0,21 0,7 9
pz [Pa] 538
46
Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Okruh OT 205-1
DN
objemový prtok 
v úseku ped OT 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15
Hodnota kv=
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Pebytený tlak [Pa]
Okruh OT 201-1 pipojeno na vývod
DN
objemový prtok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
DN
objemový prtok 
v úseku ped OT 
TA Hydronics Multilux DN15
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Úseky u OT Tlaková ztráta podlahového vytápní dle programu Protech Giacomini
Okruh OT 222-1
Tlaková ztráta podlahového vytápní dle programu Protech Giacomini
Pebytený tlak [Pa]
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
DN
pipojeno na vývod
objemový prtok 
v úseku ped 
Hodnota kv=
Nastavení armatury
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Hodnota kv=
Hodnota kv=
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15
Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Úseky u OT
Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv=
Typ (název) armatury
Okruh OT 223-1
Úseky u OT
Stránka 2
Píloha P4: Dimenzování Okruh rozdlova 2.NP
4
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1 0,725 62,34 9,46 16 x2 18,20 172,17 0,15 1,0 11,81 11,8 184
6 0,725 62,34 9,46 16 x2 18,20 172,17 0,15 1,0 11,81 11,8 184
2 0,534 45,92 9,46 16 x2 11,80 111,63 0,11 1,5 6,41 9,6 121
5 0,534 45,92 9,46 16 x2 11,80 111,63 0,11 4,0 6,41 25,6 137
4,0
0,59
151
V [l/h] 23,19 -
-
3 0,267 22,96 5,70 16 x2 5,45 31,07 0,06 4,5 1,60 7,2 38
4 0,267 22,96 5,70 16 x2 5,45 31,07 0,06 7,0 1,60 11,2 42
pz [Pa] 858
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
3,0
0,51
V [l/h] 23,19 203
0
7 0,267 22,96 0,80 16 x2 5,45 4,36 0,06 3,5 1,60 5,6 10
8 0,267 22,96 0,80 16 x2 5,45 4,36 0,06 3,5 1,60 5,6 10
pz [Pa] 849
9
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
0,7
0,24
V [l/h] 16,59 468
0
9 0,191 16,42 0,80 16 x2 4,30 3,44 0,04 3,5 0,82 2,9 6
10 0,191 16,42 0,80 16 x2 4,30 3,44 0,04 3,5 0,82 2,9 6
pz [Pa] 849
10
5
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1 0,428 36,80 7,40 16 x2 9,50 70,30 0,09 5,0 4,12 20,6 91
4 0,428 36,80 7,40 16 x2 9,50 70,30 0,09 5,0 4,12 20,6 91
4,0
0,59
95
V [l/h] 18,41 -
-
2 0,212 18,23 5,10 16 x2 4,80 24,48 0,05 4,5 1,01 4,5 29
3 0,212 18,23 5,10 16 x2 4,80 24,48 0,05 7,0 1,01 7,1 32
pz [Pa] 338
objemový prtok 
v úseku ped 
Okruh OT 232-1 pipojeno na vývod
DN
Okruh OT 204-1 pipojeno na vývod
DN
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Okruh OT 204-2
DN
Typ (název) armatury
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15
Hodnota kv=
objemový prtok 
v úseku ped OT 
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Úseky u OT Tlaková ztráta podlahového vytápní dle programu Protech Giacomini
Pebytený tlak [Pa]
Okruh OT 203-1
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
DN
objemový prtok 
v úseku ped OT 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15
Hodnota kv=
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Úseky u OT Tlaková ztráta podlahového vytápní dle programu Protech Giacomini
Pebytený tlak [Pa]
objemový prtok 
v úseku ped 
Stránka 3
Píloha P4: Dimenzování Okruh rozdlova 2.NP
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
4,0
0,59
V [l/h] 20,23 115
29
5 0,233 20,03 1,80 16 x2 5,25 9,45 0,05 4,5 1,22 5,5 15
6 0,233 20,03 0,80 16 x2 5,25 4,20 0,05 4,5 1,22 5,5 10
pz [Pa] 351
-13
6
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1 0,428 36,80 8,00 16 x2 9,40 75,20 0,09 5,0 4,12 20,6 96
4 0,428 36,80 8,00 16 x2 9,40 75,20 0,09 5,0 4,12 20,6 96
4,0
0,59
95
V [l/h] 18,41 -
-
2 0,212 18,23 5,80 16 x2 4,90 28,42 0,05 5,5 1,01 5,6 34
3 0,212 18,23 5,80 16 x2 4,90 28,42 0,05 8,0 1,01 8,1 37
pz [Pa] 358
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
3,0
0,59
V [l/h] 20,23 115
29
5 0,233 20,03 1,80 16 x2 5,25 9,45 0,05 3,5 1,22 4,3 14
6 0,233 20,03 0,80 16 x2 5,25 4,20 0,05 3,5 1,22 4,3 8
pz [Pa] 358
-1
7
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1 0,987 84,87 11,10 16 x2 39,50 438,45 0,21 4,0 21,89 87,6 526
8 0,987 84,87 11,10 16 x2 39,50 438,45 0,21 4,0 21,89 87,6 526
2 0,645 55,46 4,16 16 x2 15,30 63,65 0,14 1,5 9,35 14,0 78
7 0,645 55,46 4,16 16 x2 15,30 63,65 0,14 4,0 9,35 37,4 101
3 0,430 36,97 2,60 16 x2 9,50 24,70 0,09 0,5 4,16 2,1 27
6 0,430 36,97 2,60 16 x2 9,50 24,70 0,09 3,0 4,16 12,5 37
4,0
0,59
98
V [l/h] 18,67 -
-
4 0,215 18,49 7,10 16 x2 4,80 34,08 0,05 5,5 1,04 5,7 40
5 0,215 18,49 7,10 16 x2 4,80 34,08 0,05 8,0 1,04 8,3 42
pz [Pa] 1475
Úseky u OT Hodnota kv=
Okruh OT 243-1
DN
objemový prtok 
v úseku ped OT 
Typ (název) armatury
TA Hydronics Multilux DN15
Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Úseky u OT Tlaková ztráta podlahového vytápní dle programu Protech Giacomini
Nastavení armatury
Hodnota kv=
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Okruh OT 233-1
DN
Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15
Hodnota kv=
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Pebytený tlak [Pa]
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Okruh OT 242-1 pipojeno na vývod
Okruh OT 252-1 pipojeno na vývod
objemový prtok 
v úseku ped OT 
Typ (název) armatury
Typ (název) armatury
DN
Úseky u OT Tlaková ztráta podlahového vytápní dle programu Protech Giacomini
Pebytený tlak [Pa]
objemový prtok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
DN
objemový prtok 
v úseku ped 
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Stránka 4
Píloha P4: Dimenzování Okruh rozdlova 2.NP
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
3,0
0,51
V [l/h] 18,67 131
0
9 0,215 18,49 0,80 16 x2 4,80 3,84 0,05 3,5 1,04 3,6 7
10 0,215 18,49 0,80 16 x2 4,80 3,84 0,05 3,5 1,04 3,6 7
pz [Pa] 1441
34
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
2,0
0,40
V [l/h] 18,67 214
0
11 0,215 18,49 0,80 16 x2 4,80 3,84 0,05 3,5 1,04 3,6 7
12 0,215 18,49 0,80 16 x2 4,80 3,84 0,05 3,5 1,04 3,6 7
pz [Pa] 1459
16
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
4,0
0,59
V [l/h] 29,70 248
119
13 0,342 29,41 1,80 16 x2 4,30 7,74 0,07 3,5 2,63 9,2 17
14 0,342 29,41 1,00 16 x2 4,30 4,30 0,07 3,5 2,63 9,2 14
pz [Pa] 1450
25
8
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1 0,428 36,80 11,60 16 x2 9,20 106,72 0,09 3,0 4,12 12,4 119
4 0,428 36,80 11,60 16 x2 9,20 106,72 0,09 3,0 4,12 12,4 119
3,0
0,51
100
V [l/h] 16,33 -
-
2 0,188 16,17 6,10 16 x2 4,20 25,62 0,04 4,5 0,79 3,6 29
3 0,188 16,17 6,10 16 x2 4,20 25,62 0,04 7,0 0,79 5,6 31
pz [Pa] 399
Okruh OT 252-3
Okruh OT 262-1 pipojeno na vývod
Okruh OT 252-2
DN
objemový prtok 
v úseku ped OT 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15
Hodnota kv=
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Úseky u OT Tlaková ztráta podlahového vytápní dle programu Protech Giacomini
Pebytený tlak [Pa]
DN
objemový prtok 
v úseku ped OT 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15
Hodnota kv=
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Úseky u OT Tlaková ztráta podlahového vytápní dle programu Protech Giacomini
Pebytený tlak [Pa]
Okruh OT 253-1
DN
objemový prtok 
v úseku ped OT 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15
Hodnota kv=
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Úseky u OT Tlaková ztráta podlahového vytápní dle programu Protech Giacomini
Pebytený tlak [Pa]
DN
objemový prtok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Stránka 5
Píloha P4: Dimenzování Okruh rozdlova 2.NP
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
4,0
0,59
V [l/h] 20,84 122
37
5 0,240 20,64 1,80 16 x2 5,35 9,63 0,05 3,5 1,29 4,5 14
6 0,240 20,64 0,80 16 x2 5,35 4,28 0,05 3,5 1,29 4,5 9
pz [Pa] 420
-21
9
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1 0,428 36,80 7,30 16 x2 9,20 67,16 0,09 1,0 4,12 4,1 71
4 0,428 36,80 7,30 16 x2 9,20 67,16 0,09 1,0 4,12 4,1 71
3,0
0,51
100
V [l/h] 16,33 -
-
2 0,188 16,17 5,50 16 x2 4,20 23,10 0,04 4,5 0,79 3,6 27
3 0,188 16,17 5,50 16 x2 4,20 23,10 0,04 7,0 0,79 5,6 29
pz [Pa] 298
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
4,0
0,59
V [l/h] 20,84 122
37
5 0,240 20,64 1,80 16 x2 5,35 9,63 0,05 3,5 1,29 4,5 14
6 0,240 20,64 0,80 16 x2 5,35 4,28 0,05 3,5 1,29 4,5 9
pz [Pa] 325
-27
10
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1 0,530 45,57 8,40 16 x2 9,20 77,28 0,11 3,0 6,31 18,9 96
4 0,530 45,57 8,40 16 x2 9,20 77,28 0,11 3,0 6,31 18,9 96
4,0
0,59
170
V [l/h] 24,57 -
-
2 0,283 24,33 6,60 16 x2 4,20 27,72 0,06 4,5 1,80 8,1 36
3 0,283 24,33 6,60 16 x2 4,20 27,72 0,06 7,0 1,80 12,6 40
pz [Pa] 439
pipojeno na vývod
objemový prtok 
v úseku ped 
Okruh OT 263-1
DN
objemový prtok 
v úseku ped OT 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15
Hodnota kv=
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Úseky u OT Tlaková ztráta podlahového vytápní dle programu Protech Giacomini
Pebytený tlak [Pa]
Typ (název) roubení
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
OT Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Okruh OT 272-1
DN
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Okruh OT 273-1
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
DN
objemový prtok 
v úseku ped OT 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15
Hodnota kv=
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Úseky u OT Tlaková ztráta podlahového vytápní dle programu Protech Giacomini
Pebytený tlak [Pa]
Okruh OT 282-1 pipojeno na vývod
Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
DN
objemový prtok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT
Typ (název) armatury Nastavení armatury
Stránka 6
Píloha P4: Dimenzování Okruh rozdlova 2.NP
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
3,0
0,51
V [l/h] 21,45 173
45
5 0,247 21,24 1,80 16 x2 5,35 9,63 0,05 3,5 1,37 4,8 14
6 0,247 21,24 0,80 16 x2 5,35 4,28 0,05 3,5 1,37 4,8 9
pz [Pa] 434
4
.v. pz [Pa] V [l/h] kv Nastavení
1 729 53,75 0,50
2 385 37,17 0,30
3 584 38,47 0,34
4 858 62,96 0,62
5 338 37,17 0,30
6 358 37,17 0,30
7 1475 85,71 1,33
8 399 37,17 0,30
9 298 37,17 0,30
10 439 46,02 0,38
celková ztráta na rozdlovai 1890pz [Pa]
-15
3,0
2,1
2,5
3,5
2,1
2,1
6,7
2,1
2,1
1467
5
-30
27
1
18
1031
1535
1535
415
1535
1535
Pebytený tlak [Pa]
Vyregulovaní rozdlovae sbrae
pzdis [Pa]p [Pa]
1156
2,5
-2
0
-43
57
Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15
Hodnota kv=
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Úseky u OT Tlaková ztráta podlahového vytápní dle programu Protech Giacomini
1535
1280
Okruh OT 283-1
DN
objemový prtok 
v úseku ped OT 
Typ (název) armatury
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Projekt: Okruh Rozdìlovaè 2.NP
Reference !.: -
Zákazník: -
"íslo zákazníka: -
Kontakt: -
Vytitno z Grundfos CAPS [2013.03.059]
97993192 ALPHA2 15-40 130 50 Hz
H
[m]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Q [m³/h]0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5
eta
[%]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ALPHA2 15-40 130, 50Hz
Q = 0.472 m³/h
H = 2 m
!erpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 20 °C
Hustota = 998.2 kg/m³
Eta "erp+motor = 28.7 %
P1
[W]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
P1 = 8.93 W
1/1




	



Píloha P5: Dimenzování Okruh výmník Bazén
materiál m
Hustota 0
t1 70 977,8 0,0
t2 50 988,1 9,81
20 16853
60 0,394
983,2
 KV Z [Pa]
200
pz [Pa] 200
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
8,1
1,20
10874
1250
V [l/h] 395,72 -
kv= 12,7 97
1 9,000 386,93 22,00 22 x1 87,20 1918,40 0,35 5,0 59,52 297,62 2216,02
2 9,000 386,93 22,00 22 x1 87,20 1918,40 0,35 5,0 59,52 297,62 2216,02
pz [Pa] 16653,47
KK Giacomini 1/2''
objemový pr	tok 
v úseku ped 
výmníkem
Filtr DN20
Dimenzování rozvod	 okruh výmník Bazén
Tlaková ztráta tlesa/výmníku [Pa]
DN
TA Hydronics TBV-C NF DN15
Tlaková ztráta výmníku
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Typ (název) roubení Nastavení roubení
Okruh výmník Bazén
t [°C]
ø t [°C]
Název zaízení
Typ OT/výmníku
Tlaková ztráta místního odporu zaízení u RS
ALPHA2 25-40 130erpadloh [m]
g 
ph [Pa]teplotní spád
V [m3/h]
Hustota  pi ø t
Úseky u OT
Typ (název) armatury Nastavení armatury
Hodnota kv=
p [Pa]
Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Stránka 1
Projekt: Okruh Bazén
Reference !.: -
Zákazník: -
"íslo zákazníka: -
Kontakt: -
Vytitno z Grundfos CAPS [2013.03.059]
97993195 ALPHA2 25-40 130 50 Hz
H
[m]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Q [m³/h]0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5
eta
[%]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ALPHA2 25-40 130, 50Hz
Q = 0.393 m³/h
H = 1.65 m
!erpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 70 °C
Hustota = 977.8 kg/m³
Eta "erp+motor = 24.5 %
P1
[W]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
P1 = 7.07 W
1/1




	



Píloha P6: Dimenzování Okruhu OT 1.NP
materiál m
Hustota -44,145
t1 55 985,7 -1,0
t2 45 990,2 9,81
10 21777
50 0,435
988,1
 KV Z [Pa]
1,9 5242
300
pz [Pa] 5542
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1 4,999 429,84 3,30 18 x1 433,55 1430,72 0,60 4,0 178,45 713,8 2145
12 4,999 429,84 3,30 18 x1 433,55 1430,72 0,60 2,5 178,45 446,1 1877
2 4,530 389,51 5,30 18 x1 362,70 1922,31 0,54 1,5 146,54 219,8 2142
11 4,530 389,51 5,30 18 x1 362,70 1922,31 0,54 1,5 146,54 219,8 2142
3 3,107 267,15 0,80 18 x1 183,75 147,00 0,37 0,5 68,93 34,5 181
10 3,107 267,15 0,80 18 x1 183,75 147,00 0,37 3,0 68,93 206,8 354
4 2,596 223,22 13,55 18 x1 133,80 1812,99 0,31 6,5 48,12 312,8 2126
9 2,596 223,22 13,55 18 x1 133,80 1812,99 0,31 9,0 48,12 433,1 2246
5 1,278 109,89 3,30 18 x1 36,40 120,12 0,15 2,5 11,66 29,2 149
8 1,278 109,89 3,30 18 x1 36,40 120,12 0,15 4,0 11,66 46,7 167
4,0
0,6
2459
V [l/h] 93,86 -
-
6 1,076 92,52 2,80 18 x1 28,30 79,24 0,13 3,5 8,27 28,9 108
7 1,076 92,52 2,80 18 x1 28,30 79,24 0,13 3,5 8,27 28,9 108
pz [Pa] 16204
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
2,5
0,11
2539
V [l/h] 17,62 2,0
0,65 71
23 0,202 17,37 2,00 12 x1 5,98 11,96 0,06 5,0 1,91 9,5 22
24 0,202 17,37 2,00 12 x1 5,98 11,96 0,06 4,5 1,91 8,6 21
pz [Pa] 16181
54
Dimenzování rozvod	 okruh OT 1.NP
DN
Okruh OT 101-2
DN
objemový pr	tok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury
Tlaková ztráta místního odporu zaízení u RS
Filtr DN20
Nastavení armatury
Tícestný smovací ventil TA 
HYDRONICS
smovací pomr 50% DN20
objemový pr	tok 
v úseku ped 
TA Hydronics V-exact II DN10 Hodnota kv=
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Regulux DN10 Nastavení roubení
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
p [Pa]
Okruh OT 101-1
Pebytený tlak [Pa]
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
teplotní spád
t [°C]
ø t [°C]
Název zaízení
ALPHA2 15-40 130erpadloh [m]
g 
ph [Pa]
V [m3/h]
Hustota  pi ø t
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Píloha P6: Dimenzování Okruhu OT 1.NP
 KV Z [Pa]
1,10 1090
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
15 1,318 113,33 5,15 15 x1 74,20 382,13 0,24 3,5 28,46 99,6 482
22 1,318 113,33 5,15 15 x1 74,20 382,13 0,24 3,5 28,46 99,6 482
16 0,924 79,45 2,65 15 x1 43,50 115,28 0,17 0,5 13,99 7,0 122
21 0,924 79,45 2,65 15 x1 43,50 115,28 0,17 3,0 13,99 42,0 157
17 0,530 45,57 2,10 12 x1 47,90 100,59 0,16 0,5 13,15 6,6 107
20 0,530 45,57 2,10 12 x1 47,90 100,59 0,16 3,0 13,15 39,4 140
4,0
0,59
330
V [l/h] 34,37 -
-
18 0,394 33,88 0,60 12 x1 19,90 11,94 0,12 3,5 7,26 25,4 37
19 0,394 33,88 0,60 12 x1 19,90 11,94 0,12 3,5 7,26 25,4 37
pz [Pa] 16197
38
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
3,5
0,20
342
V [l/h] 11,86 2,0
0,65 33
23 0,136 11,69 2,00 12 x1 5,98 11,96 0,04 4,0 0,87 3,5 15
24 0,136 11,69 2,00 12 x1 5,98 11,96 0,04 6,0 0,87 5,2 17
pz [Pa] 16201
34
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
2,5
0,44
580
V [l/h] 34,37 -
-
25 0,394 33,88 0,60 12 x1 19,90 11,94 0,12 3,5 7,26 25,4 37
26 0,394 33,88 0,60 12 x1 19,90 11,94 0,12 3,5 7,26 25,4 37
pz [Pa] 16200
35
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1,7
0,37
860
V [l/h] 34,37 -
-
27 0,394 33,88 0,60 12 x1 19,90 11,94 0,12 3,5 7,26 25,4 37
28 0,394 33,88 0,60 12 x1 19,90 11,94 0,12 3,5 7,26 25,4 37
pz [Pa] 16201
TA Hydronics Multilux DN15
Tlaková ztráta armatury  [Pa]Typ (název) roubení
Hodnota kv=
TA Hydronics Multilux DN15
Okruh OT 103-2
DN
objemový pr	tok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury
TA Hydronics Multilux DN15
Okruh OT 103-4
DN
objemový pr	tok 
v úseku ped 
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
DN
objemový pr	tok 
v úseku ped 
OT
OT
Hodnota kv=
DN
103-3
objemový pr	tok 
v úseku ped 
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Úseky u OT Tlaková ztráta roubení  [Pa]
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA HYDRONICS STAD-Cs Low DN15
Tlaková ztráta místního odporu zaízení na vtvi OT 103-3
Název zaízení
Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Pebytený tlak [Pa]
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics V-exact II DN15 Hodnota kv=
Nastavení armatury
Hodnota kv=
TA Hydronics Regulux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Hodnota kv=
Nastavení armatury
Hodnota kv=
Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Nastavení roubení
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
TA Hydronics Multilux DN15
Typ (název) armatury Nastavení armatury
Úseky u OT
Typ (název) armatury
Okruh OT 103-1
Pebytený tlak [Pa]
Pebytený tlak [Pa]
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Píloha P6: Dimenzování Okruhu OT 1.NP
34
 KV Z [Pa]
0,17 6590
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
29 0,511 43,94 4,30 12 x1 43,60 187,48 0,16 4,5 12,22 55,0 242
36 0,511 43,94 4,30 12 x1 43,60 187,48 0,16 4,5 12,22 55,0 242
30 0,405 34,82 1,45 12 x1 22,20 32,19 0,12 3,0 7,68 23,0 55
35 0,405 34,82 1,45 12 x1 22,20 32,19 0,12 3,0 7,68 23,0 55
31 0,290 24,94 1,95 12 x1 12,50 24,38 0,09 0,5 3,94 2,0 26
34 0,290 24,94 1,95 12 x1 12,50 24,38 0,09 3,0 3,94 11,8 36
4,0
0,59
65
V [l/h] 15,27 -
-
32 0,175 15,05 2,00 12 x1 8,10 16,20 0,05 3,5 1,43 5,0 21
33 0,175 15,05 2,00 12 x1 8,10 16,20 0,05 6,0 1,43 8,6 25
pz [Pa] 16200
35
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
2,0
0,31
100
V [l/h] 10,03 -
-
27 0,115 9,89 0,40 12 x1 5,60 2,24 0,04 2,5 0,62 1,5 4
28 0,115 9,89 0,40 12 x1 5,60 2,24 0,04 2,5 0,62 1,5 4
pz [Pa] 16196
39
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1,5
0,24
170
V [l/h] 10,03 -
-
27 0,115 9,89 0,40 12 x1 5,60 2,24 0,04 2,5 0,62 1,5 4
28 0,115 9,89 0,40 12 x1 5,60 2,24 0,04 2,5 0,62 1,5 4
pz [Pa] 16204
31
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
objemový pr	tok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
Okruh OT 117-1
DN
objemový pr	tok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
Úseky u OT Tlaková ztráta roubení  [Pa]Hodnota kv=
Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
DN
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
Tlaková ztráta místního odporu zaízení na vtvi OT 115-1
OT
OT
Název zaízení
115-1
Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Okruh OT 118-1
DN
objemový pr	tok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
Pebytený tlak [Pa]
Pebytený tlak [Pa]
Pebytený tlak [Pa]
Pebytený tlak [Pa]
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Píloha P6: Dimenzování Okruhu OT 1.NP
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
0,5
0,19
240
V [l/h] 9,25 -
-
27 0,106 9,11 3,60 12 x1 5,40 19,44 0,03 8,0 0,53 4,2 24
28 0,106 9,11 3,60 12 x1 5,40 19,44 0,03 8,0 0,53 4,2 24
pz [Pa] 16203
32
 KV Z [Pa]
0,59 4400
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
29 1,423 122,36 10,30 15 x1 91,40 941,42 0,26 2,5 33,18 82,9 1024
36 1,423 122,36 10,30 15 x1 91,40 941,42 0,26 2,5 33,18 82,9 1024
30 1,288 110,75 4,30 15 x1 74,20 319,06 0,23 3,0 27,18 81,5 401
35 1,288 110,75 4,30 15 x1 74,20 319,06 0,23 3,0 27,18 81,5 401
31 0,788 67,76 3,30 15 x1 31,20 102,96 0,14 3,0 10,17 30,5 133
34 0,788 67,76 3,30 15 x1 31,20 102,96 0,14 3,0 10,17 30,5 133
4,0
0,59
330
V [l/h] 34,37 -
-
32 0,394 33,88 2,90 15 x1 6,00 17,40 0,07 3,5 2,54 8,9 26
33 0,394 33,88 2,90 15 x1 6,00 17,40 0,07 6,0 2,54 15,3 33
pz [Pa] 16211
24
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
3,9
0,57
350
V [l/h] 34,37 -
-
37 0,394 33,88 0,60 15 x1 6,00 3,60 0,07 3,5 2,54 8,9 13
38 0,394 33,88 0,60 15 x1 6,00 3,60 0,07 3,5 2,54 8,9 13
pz [Pa] 16197
38
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
DN
objemový pr	tok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Okruh OT 103-6
Pebytený tlak [Pa]
Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Tlaková ztráta místního odporu zaízení na vtvi OT 103-5
Název zaízení
TA HYDRONICS STAD-Cs Low DN15
103-5
DN
objemový pr	tok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Okruh OT 120-1
DN
objemový pr	tok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
Pebytený tlak [Pa]
Pebytený tlak [Pa]
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Píloha P6: Dimenzování Okruhu OT 1.NP
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
39 0,500 42,99 2,20 12 x1 54,50 119,90 0,15 3,0 11,70 35,1 155
44 0,500 42,99 2,20 12 x1 54,50 119,90 0,15 3,0 11,70 35,1 155
40 0,210 18,06 2,00 12 x1 9,55 19,10 0,06 0,5 2,06 1,0 20
43 0,210 18,06 2,00 12 x1 9,55 19,10 0,06 3,0 2,06 6,2 25
3,0
0,15
221
V [l/h] 7,15 1,0
0,29 60
41 0,082 7,05 1,90 12 x1 3,71 7,05 0,03 3,5 0,31 1,1 8
42 0,082 7,05 1,90 12 x1 3,71 7,05 0,03 6,0 0,31 1,9 9
pz [Pa] 16209
26
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
0,6
0,21
280
V [l/h] 11,17 -
-
45 0,128 11,01 1,30 12 x1 6,10 7,93 0,04 3,5 0,77 2,7 11
46 0,128 11,01 1,30 12 x1 6,10 7,93 0,04 3,5 0,77 2,7 11
pz [Pa] 16212
23
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
8,0
0,67
140
V [l/h] 25,30 2,0
0,64 150
47 0,290 24,94 0,50 12 x1 12,90 6,45 0,09 2,5 3,94 9,8 16
48 0,290 24,94 0,50 12 x1 12,90 6,45 0,09 2,5 3,94 9,8 16
pz [Pa] 16188
47
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
0,1
0,10
1400
V [l/h] 11,78 -
-
49 0,135 11,61 1,50 12 x1 6,10 9,15 0,04 7,0 0,85 6,0 15
50 0,135 11,61 1,50 12 x1 6,10 9,15 0,04 7,0 0,85 6,0 15
pz [Pa] 16185
50
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Okruh OT 121-1
DN
objemový pr	tok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
Okruh OT 103-7
DN
objemový pr	tok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury
TA Hydronics V-exact II DN15
Úseky u OT Hodnota kv=
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Regulux DN15 Nastavení roubení
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
Okruh OT 104-1
DN
Tlaková ztráta roubení  [Pa]
objemový pr	tok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv=
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Regulux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
106-1
DN
objemový pr	tok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics V-exact II DN15 Hodnota kv=
Pebytený tlak [Pa]
Pebytený tlak [Pa]
Pebytený tlak [Pa]
Pebytený tlak [Pa]
Nastavení armatury
Hodnota kv=
Tlaková ztráta roubení  [Pa]
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 KV Z [Pa]
0,13 9750
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1,0
0,30
1820
V [l/h] 40,65 -
-
51 0,466 40,07 6,70 12 x1 36,20 242,54 0,14 4,5 10,16 45,7 288
52 0,466 40,07 6,70 12 x1 36,20 242,54 0,14 7,0 10,16 71,1 314
pz [Pa] 16193
42
Tlaková ztráta místního odporu zaízení na vtvi OT 111-1
Název zaízení
OT Typ (název) roubení Tlaková ztráta armatury  [Pa]
TA Hydronics Multilux DN15 Hodnota kv=
TA Hydronics Multilux DN15 Nastavení roubení
Úseky u OT Hodnota kv= Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Okruh OT 111-1
DN
objemový pr	tok 
v úseku ped 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
Pebytený tlak [Pa]
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Projekt: Okruh OT 1NP
Reference !.: -
Zákazník: -
"íslo zákazníka: -
Kontakt: -
Vytitno z Grundfos CAPS [2013.03.059]
97993192 ALPHA2 15-40 130 50 Hz
H
[m]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Q [m³/h]0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5
eta
[%]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ALPHA2 15-40 130, 50Hz
Q = 0.434 m³/h
H = 2.16 m
!erpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 20 °C
Hustota = 998.2 kg/m³
Eta "erp+motor = 27.3 %
P1
[W]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
P1 = 9.35 W
1/1




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Píloha P7: Dimenzování Okruh výmník VZT
materiál m
Hustota 0
t1 70 977,8 5,5
t2 50 988,1 9,81
20 17505
60 0,930
983,2
 KV Z [Pa]
50
pz [Pa] 50
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
1 21,278 914,79 2,70 28 x1,5 140,60 379,62 0,53 4,0 136,28 545,11 924,73
10 21,278 914,79 2,70 28 x1,5 140,60 379,62 0,53 2,5 136,28 340,69 720,31
2 16,716 718,66 1,00 28 x1,5 88,20 88,20 0,41 1,0 84,11 84,11 172,31
9 16,716 718,66 1,00 28 x1,5 88,20 88,20 0,41 1,5 84,11 126,16 214,36
3 15,359 660,32 2,20 28 x1,5 74,50 163,90 0,38 0,5 71,01 35,50 199,40
8 15,359 660,32 2,20 28 x1,5 74,50 163,90 0,38 3,0 71,01 213,02 376,92
4 8,087 347,68 5,80 22 x1 72,30 419,34 0,31 2,0 48,06 96,12 515,46
7 8,087 347,68 5,80 22 x1 72,30 419,34 0,31 4,5 48,06 216,27 635,61
10
0,90
10453
2150
V [l/h] 290,98 -
kv= 12,7 52
5 6,618 284,52 6,90 22 x1 53,20 367,08 0,26 3,5 32,19 112,65 479,73
6 6,618 284,52 6,90 22 x1 53,20 367,08 0,26 6,0 32,19 193,11 560,19
pz [Pa] 17454,71
4,2
0,28
5300
1800
V [l/h] 64,63 -
kv= 6,7 9
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
11 1,470 63,20 27,70 12 x1 100,90 2794,93 0,23 18,5 25,41 470,04 3264,97
12 1,470 63,20 27,70 12 x1 100,90 2794,93 0,23 18,5 25,41 470,04 3264,97
pz [Pa] 17398,33
56,37
Dimenzování rozvod	 okruh VZT
Tlaková ztráta tlesa/výmníku [Pa]
DN
TA Hydronics TBV-C LF DN15
VZT výmník ohev pívodního vzduchu
Tlaková ztráta armatury  [Pa]Typ OT/výmníku
Tlaková ztráta místního odporu zaízení u RS
teplotní spád
KK Giacomini 1/2''
objemový 
pr	tok 
VZT jednotkou
Filtr DN25
Typ OT/výmníku
Nastavení armatury
VZT jednotkou
Úseky u OT Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Nastavení roubení
objemový 
pr	tok 
Typ (název) armatury
KK Giacomini 3/8''
Typ (název) roubení
DN
pebytený tlak [Pa]
Nastavení armatury
Hodnota kv=
p [Pa]
Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Typ (název) roubení Nastavení roubení
Okruh VZT 4
t [°C]
ø t [°C]
Typ (název) armatury
Okruh VZT 5
ALPHA2 25-40 130erpadloh [m]
g 
ph [Pa]
Název zaízení
Tlaková ztráta armatury  [Pa]
VZT výmník ohev pívodního vzduchu Tlaková ztráta tlesa/výmníku [Pa]
V [m3/h]
TA Hydronics TBV-C LF DN15 Hodnota kv=
Hustota  pi ø t
Úseky u OT
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6,9
0,93
11700
2400
V [l/h] 319,74 -
kv= 12,7 63
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
13 7,272 312,64 0,80 18 x1 235,40 188,32 0,44 1,5 94,87 142,31 330,63
14 7,272 312,64 0,80 18 x1 235,40 188,32 0,44 1,5 94,87 142,31 330,63
pz [Pa] 17432,68
22,03
2,1
0,16
13750
1450
V [l/h] 59,67 -
kv= 6,7 8
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
15 1,357 58,34 0,80 12 x1 92,50 74,00 0,21 1,5 21,65 32,48 106,48
16 1,357 58,34 0,80 12 x1 92,50 74,00 0,21 1,5 21,65 32,48 106,48
pz [Pa] 17452,60
2,11
7,5
0,58
12150
2100
V [l/h] 200,58 -
kv= 12,7 25
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
. l w [m/s]  (w
2/2). Z [Pa] R 
. l+Z
17 4,562 196,13 0,80 15 x1 219,30 175,44 0,42 5,5 85,68 471,22 646,66
18 4,562 196,13 0,80 15 x1 219,30 175,44 0,42 8,0 85,68 685,41 860,85
pz [Pa] 17427,50
27,20
Okruh VZT 1
DN
VZT jednotkou
Typ OT/výmníku Tlaková ztráta armatury  [Pa]
VZT výmník ohev pívodního vzduchu Tlaková ztráta tlesa/výmníku [Pa]
Typ (název) roubení
objemový 
pr	tok 
Typ (název) armatury
Úseky u OT Tlaková ztráta roubení  [Pa]
Nastavení roubení
KK Giacomini 1/2''
Nastavení armatury
TA Hydronics TBV-C NF DN15 Hodnota kv=
objemový 
pr	tok 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics TBV-C LF DN15 Hodnota kv=
pebytený tlak [Pa]
Okruh VZT 3
VZT jednotkou
Typ OT/výmníku Tlaková ztráta armatury  [Pa]
VZT výmník ohev pívodního vzduchu Tlaková ztráta tlesa/výmníku [Pa]
Typ (název) roubení Nastavení roubení
Úseky u OT KK Giacomini 3/8'' Tlaková ztráta roubení  [Pa]
DN
pebytený tlak [Pa]
Okruh VZT 2
objemový 
pr	tok 
Typ (název) armatury Nastavení armatury
TA Hydronics TBV-C LF DN15 Hodnota kv=
VZT jednotkou
Typ OT/výmníku Tlaková ztráta armatury  [Pa]
VZT výmník ohev pívodního vzduchu Tlaková ztráta tlesa/výmníku [Pa]
Typ (název) roubení Nastavení roubení
Úseky u OT KK Giacomini 1/2'' Tlaková ztráta roubení  [Pa]
DN
pebytený tlak [Pa]
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Projekt: Okruh VZT
Reference !.: -
Zákazník: -
"íslo zákazníka: -
Kontakt: -
Vytitno z Grundfos CAPS [2013.03.059]
97993195 ALPHA2 25-40 130 50 Hz
H
[m]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Q [m³/h]0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5
eta
[%]
0
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80
ALPHA2 25-40 130, 50Hz
Q = 0.93 m³/h
H = 1.75 m
!erpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 20 °C
Hustota = 998.2 kg/m³
Eta "erp+motor = 40.6 %
P1
[W]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
P1 = 10.9 W
1/1




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
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Píloha P8: Dimenzování kotlového okruhu
materiál m
Hustota 0
t1 70 977,8 0,0
t2 50 988,1 9,81
20 4519
60 1,530
983,2
 KV Z [Pa]
200
pz [Pa] 200
. ús. Q [KW] m [kg/h] l [m] R [Pa/m] R 
.
 l w [m/s]  (w
2
/2)
.
 Z [Pa] R 
.
 l+Z
1 35,000 1504,73 1,00 35 x1,5 107,00 107,00 0,53 4,0 137,36 549,44 656,44
4 35,000 1504,73 1,00 35 x1,5 107,00 107,00 0,53 2,0 137,36 274,72 381,72
2 59,200 2545,14 1,00 35 x1,5 265,00 265,00 0,89 3,0 392,98 1178,93 1443,93
3 59,200 2545,14 1,00 35 x1,5 265,00 265,00 0,89 4,0 392,98 1571,91 1836,91
pz [Pa] 4319,00
erpadlo vyhovuje poadavk	m
Název zaízení
Filtr DN40
Dimenzování rozvod	 okruh Kotel
DN
Tlaková ztráta místního odporu zaízení u RS
teplotní spád
OEM 15-60erpadloh [m]
g 
ph [Pa]
V [m
3
/h]
Hustota  pi ø t
p [Pa]
Okruh výmník Kotel
t [°C]
ø t [°C]
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A. Úvodní údaje 
1.   Oznaení stavby a pozemku 
Název stavby:    VYTÁPNÍ A PÍPRAVA TEPLÉ VODY PRO PENZION  
      
     VYTÁPNÍ 
Místo stavby:    Brno-Msto 
Obec:     Brno 
Kraj:     Jihomoravský 
     2.   Identifikaní údaje o adateli  
Název investora:   Tomá Zato  
     Zapadákov 23 
     3.   Identifikaní údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant:    Josef Bene 
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B. Technická zpráva 


1. Veobecn ................................................................................................................................................................. 3
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14. Expanzní zaízení ................................................................................................................................................. 8
15. Regulace ............................................................................................................................................................... 8
16. Izolace .................................................................................................................................................................. 9
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17.1. Stavební ást .................................................................................................................................................... 9
17.2. Vodoinstalace................................................................................................................................................... 9
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18. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci .................................................................................................................. 9
1. Veobecn
Projekt eí vytápní a pípravu teplé vody pro Penzion. Jedná se o típodlaní objekt 
s ubytováním v 2.NP, restaurací v 1.NP a wellness centrem v 1.PP. Objekt je po 
rekonstrukci. Probhla zmna vnitní dispozice a zateplení obvodových stn. Jako systém 
vytápní byla zvolena kombinace otopných tles a podlahového vytápní, které dopluje 
nucené vtrání. 
3. Poteba tepla 
Poteba tepla pro objekt byla vypotena dle SN EN 12831, pro oblastní výpotovou 
teplotu     te=-12 °C na hodnotu Q=59,2kW. 
Vechny stavební konstrukce vyhovují poadavkm na tepelné vlastnosti dle normy SN 
73 0540 
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4. Otopná soustava 
Je rozdlena do nkolika samostatných vtví pomocí rozdlovae v technické místnosti . 
116. Jednotlivé vtve dále zaji	ují dodávku tepla pro rzné odvtví. 
Instalovaný výkon: 
Okruh výmník TV: Q= 13,54 kW 
t=70-55=15K 
Okruh rozdlova 1.PP: Q= 4,94kW 
t=43-34,4= 8,6K 
Okruh rozdlova 2.NP: Q= 5,444 kW 
t=45-35= 10K 
Okruh výmník Bazén: Q= 9 kW 
t=70-50= 20K 
Okruh OT 1.NP: Q= 4,999 kW 
t=55-45= 10K 
Okruh výmník VZT: Q= 21,278 kW 
t=70-50= 20K 
5. Zdroj tepla 
Jako zdroj tepla jsou navreny dva plynové kondenzaní kotle Logamax plus GB 162 
35KW fi Buderus. Oba kotle jsou zapojeny v kotlovém okruhu ve stylu kaskáda. Kotle 
budou osazeny na stnu v místnosti .116. Obh teplonosné látky v kotlovém okruhu 
zaji	ují erpadla, která jsou souástí dodávky kotle. Odkouení a pívod spalovacího 
vzduchu se provede pomocí dvouvrstvého potrubí achtou nad stechu. Dle poadavk
výrobce je minimální prmr spalinové trubky DN125.  
6. Rozdlova-sbra
Do technické místnosti . 116 bude osazen rozdlova-sbra (dále R-S), který bude 
zaji	ovat dlení systému na jednotlivé vtve. R-S bude mít výstup pro 6 vtví. Výstupy 
budou dimenze DN32 a osové roztee jednotlivých hrdel budou 150mm. Výstupy budou 
opateny závitem. R-S bude od kotlového okruhu hydraulicky oddlen HVDT.
7. Okruh výmník TV 
Okruh je napojen na prvním vývodu R-S.Ohev TV je navren jako smíený a bude zajitn 
pomocí zásobníkového ohívae Logalux SU300/5 fi Buderus o objemu 300l. Na výstupu 
z R-S bude osazeno erpadlo UPS Solar 25-45 fi Grundfos s nastavením na stupe 2. A 
vyvaovací ventil STAD  fi TA Hydronics. V Technické místnosti budou v nejvyím míst
vtve osazeny Automatické odvzduovací ventily. 
8. Okruh rozdlova 1.PP 
Okruh je napojen na druhém vývodu R-S. K rozdlovai povede potrubí v mdi umístné 
v podhledu pod stropem. V technické místnosti .116 budou osazeny automatické 
odvzduovací ventily. Spádování bude provedeno smrem k rozdlovai. 
K zajitní obhu teplonosné látky bude u R-S na vtvi osazeno erpadlo Alpha2 25-
40 130 fi Grundfos. erpadlo má funkci modulace výkonu. K zajitní teplotního spádu se 
dále instaluje tícestný smovací ventil fi TA Hydronics. Celá sestava bude opatena dále 
zptnou klapkou vypoutcími kohouty filtrem umístným na vratu a uzavíracími kolovými 
kohouty. Viz Montání schéma. 
Rozdlova se nachází v místnosti 001 chodba a bude osazen do skín typu C fi 
Giacomini. Jedná se o rozdlova R553D 1 s 9 vývody. Rozdlova bude osazen ve skíni 
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typu C. Souásti dodávky rozdlovae jsou uzavírací armatury teplomry odvzdunní a 
vypoutcí kohouty. 
Z rozdlovae budou nataeny jednotlivé otopné smyky dle výkresové dokumentace. 
Pokládka potrubí probhne v uvedených délkách dle stavební dispozice objektu. Jako 
potrubí bude pouito neizolované PEX-AL-PEX 16x2mm fi Giacomini. Potrubí se bude 
pokládat na systémové desky fi Giacomini. Ped zalitím do mazaniny nutno provést 
tlakovou zkouku. 
Z rozdlovae dále budou nataeny i jednotlivé pipojovací potrubí pro otopná tlesa 
v místnosti 005 Relaxaní centrum. Potrubí bude vedeno v podlaze ve stavební izolaci 
(pod systémovými deskami) a bude izolováno. Pipojení tles se provede pes ze pomocí 
pipojovacích adaptér, které se namontují na pipojovací armaturu Multilux fi Ta Hydrolux. 
Jako otopná tlesa jsou navrhnuta desková tlesa Koratherm Horizontal a Vertikal se 
stedový pipojení. Jednotlivé pipojovací armatury se nastaví na pln oteveno a opatí se 
termostatickou hlavicí. Potrubí bude PEX-AL-PEX 16x2mm fi Giacomini. 
V pípad, e sele regulace, musí být zajitno vypnutí obhového erpadla pi 
pekroení teploty vody 50°C. Kritickou teplotu (50°C) bude hlídat bezpenostní termostat, 
který se osadí na výstupním potrubí do otopné soustavy (za trojcestný smovací ventil) 
  
9. Okruh rozdlova 2.NP 
Okruh je napojen na tetím vývodu R-S. K rozdlovai povede potrubí v mdi umístné 
v podhledu pod stropem. Spádování bude provedeno smrem k R-S. 
K zajitní obhu teplonosné látky bude u R-S na vtvi osazeno erpadlo Alpha2 15-
40 130 fi Grundfos. erpadlo má funkci modulace výkonu. K zajitní teplotního spádu se 
dále instaluje tícestný smovací ventil fi TA Hydronics. Celá sestava bude opatena dále 
zptnou klapkou vypoutcími kohouty filtrem umístným na vratu a uzavíracími kolovými 
kohouty. Viz Montání schéma. 
Rozdlova se nachází v místnosti 204 Salonek a bude osazen do skín typu C fi 
Giacomini. Jedná se o rozdlova R553D 1 s 10 vývody. Rozdlova bude osazen ve 
skíni typu C. Souásti dodávky rozdlovae jsou uzavírací armatury teplomry 
odvzdunní a vypoutcí kohouty. 
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Z rozdlovae dále budou nataeny pipojovací potrubí pro jednotlivé pokoje v 2.NP. 
Potrubí bude vedeno v podlaze ve stavební izolaci (pod systémovými deskami) a bude 
izolováno. Pipojení tles se provede pes ze pomocí pipojovacích adaptér, které se 
namontují na pipojovací armaturu Multilux fi Ta Hydrolux. Potrubí bude PEX-AL-PEX 
16x2mm fi Giacomini. Jako otopná tlesa jsou voleny Koratherm horizontal a vertikal se 
stedovým pipojením a trubková tlesa Koralux Rondo Classic se stedovým pipojením. 
Tlesa jsou fi Korado. 
S otopných tles v koupelnách bude z jejich vratu vytvoen v podlaze otopný had, 
v pedepsané délce. Trubka bude uloena neizolovaná do systémové desky.  
10. Okruh výmník Bazén 
Bude umístn na tvrtém vývodu R-S. K rozdlovai povede potrubí v mdi umístné 
v podhledu pod stropem. Spádování bude provedeno smrem k výmníku. V technické 
místnosti .116 budou osazeny automatické odvzduovací ventily. 
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K zajitní obhu teplonosné látky bude u R-S na vtvi osazeno erpadlo Alpha2 25-
40 130 fi Grundfos. erpadlo má funkci modulace výkonu. Celá sestava bude opatena 
dále zptnou klapkou vypoutcími kohouty filtrem umístným na vratu a uzavíracími 
kolovými kohouty. Viz Montání schéma. 
Napojení na výmník probhne pomocí pipojovací armatury TBV-NF DN15 fi Ta 
Hydronics a kulového kohoutu DN15. Potrubí bude opateno píslunou izolací. 
   
11. Okruh OT 1.NP 
Bude umístn na pátém vývodu R-S. K otopným tlesm povede potrubí v mdi umístné 
v podhledu pod stropem a v podlaze. Spádování bude provedeno smrem Otopným 
tlesm. V technické místnosti .116 budou osazeny automatické odvzduovací ventily. 
K zajitní obhu teplonosné látky bude u R-S na vtvi osazeno erpadlo Alpha2 15-
50 130 fi Grundfos. erpadlo má funkci modulace výkonu. K zajitní teplotního spádu se 
dále instaluje tícestný smovací ventil fi TA Hydronics. Celá sestava bude opatena dále 
zptnou klapkou vypoutcími kohouty filtrem umístným na vratu a uzavíracími kolovými 
kohouty. Viz Montání schéma. 
Potrubí vedené v podhledu bude kotveno dle poadavk výrobce (2m) a to do pevných a 
kluzných úchyt. Potrubí bude opateno píslunou izolací. Pipojení k otopným deskovým 
a trubkovým tlesm se provede ze zdi pomocí rohových pipojovacích armatur Multilux a 
V-exakt II fi TA Hydronics. V nkterých úsecích okruhu budou osazeny vyrovnávací ventily 
dle montáního schéma. Ventily budou umístny v podhledu tak, aby se mohla snadno 
provádt jejich údrba a obsluha. Jako otopná tlesa budou pouita Korathermy Horizontal 
a Vertikal  se stedovým pipojením a to v reprezentaních místnostech (pístupných pro 
hosty). V ostatních místnostech budou instalovány tlesa Radik Klasic a Radik VK se 
stedovým pipojením. V kuchyni bude umístno trubkové otopné tleso Koralux Linear 
Classic. Tlesa jsou fi Korado. Dále budou umístny podlahové kolektory bez ventilátoru 
FMK fi Boki, které slouí jako tepelná stna ped okny francouzského typu. 
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12. Okruh Výmník VZT 
Bude umístn na estém vývodu R-S. K rozdlovai povede potrubí v mdi umístné 
v podhledu pod stropem. Spádování bude provedeno smrem k výmníku. V technické 
místnosti .116 budou osazeny automatické odvzduovací ventily. Dalí odvzduovací 
ventil se osadí u VZT jednotky v 2.NP. 
K zajitní obhu teplonosné látky bude u R-S na vtvi osazeno erpadlo Alpha2 25-
50 130 fi Grundfos. erpadlo má funkci modulace výkonu. Celá sestava bude opatena 
dále zptnou klapkou vypoutcími kohouty filtrem umístným na vratu a uzavíracími 
kolovými kohouty. Viz Montání schéma. 
Pro pipojení a regulaci výmníku se instaluje dle výkresové dokumentace regulaní ventil 
TBV fi TA Hydronics.  Na výstupu se výmník osadí kulovým kohoutem písluné dimenze. 
Potrubí bude opateno píslunou izolací. 
Potrubí procházející zavené pod stropem v podhledu bude kotveno dle poadavk
výrobce (po 2m). Potrubí bude kotveno do kluzných a pevných uloení dle výkresové 
dokumentace. 
13. Pojistné zaízení 
Je tvoeno pojistnými ventily, které jsou souastí dodávky kotl. Pepad bude sveden do 
kanalizace. Otevírací petlak je nastaven na 350 kPa. Dalí pojistný ventil je osazen na 
expanzním potrubí a slouí jako pojistný pi napoutní soustavy. 
14. Expanzní zaízení 
Expanzní nádoba o objemu 50l Aqua HOT 50l-vert fi Ivar bude osazena v kotlovém okruhu. 
Na expanzním potrubí bude osazen i Manometr. Dále na expanzním potrubí bude osazen 
uzavírací kulový kohout se zajitnou polohou oteveno. (nap. odmontováním páky)
15. Regulace 
Regulace výkonu zdroje tepla bude provádna na základ ekvitermní kivky. Celý systém 
bude napojen na centrální regulaci v místnosti .120 zázemí recepce, kde bude moné 
regulovat jednotlivé komponenty soustavy. (Výkon VZT jednotek, vytápní jednotlivých 
pokoj,). 
Vechna otopná tlesa budou osazena termostatickou hlavicí (krom podlahových 
konvektor fi Boki). Jednotlivé vývody na rozdlovaích v 1.PP a v 2.NP budou opateny 
servopohony pro regulaci prtoku jednotlivými smykami. Regulaní ventily ped výmníky 
tepla budou také opateny servopohony a pipojeny na centrální regulaci. 
Dále v kadé místnosti vytápné pes rozdlovae v 1.PP a 2.NP bude opateno teplotní 
idlo, které bude slouit jako zónová regulace s moností regulace plus mínus 3K.  
Hydraulická vyregulování bude provedeno u vech ventil podle pedepsaných hodnot na 
výkresech. Na rozdlovaích v 1.PP a 2.NP bude nastavena poadovaná kv hodnota pro 
jednotlivé vývody a to podle údaj uvedených na výkrese. 
U vtví s tícestnými ventily budou ventily osazeny servopohony propojeny s centrální 
regulací. Vechna erpadla na R-S budou napojena na centrální regulaci.   
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16. Izolace 
Pípojky podlahových smyek a otopných tles budou opateny ochrannou trubkou 
výrobce, pokud je vedeno pes místnost, která je pouze prchozí (mimo vratného potrubí 
v místnostech dle výkresové dokumentace). Pípojky k otopným tlesm vedené v podlaze 
v úrovni stavební izolace a rozvody vedené ve zdi, se opatí návlekovou izolací dle 
písluné dimenze Mirelon s tl. stny 25mm. Vekeré potrubí zavené pod stropem 
v podhledu a vedené voln v Technické místnosti se opatí izolací dle písluné dimenze 
Rockwool Pipo s tl. stny 40mm. 
Tlou	ky izolací splují vyhláku .193/2007. 
17. Poadavky na profese 
17.1. Stavební ást 
Po ukonení montáe vytápní upravit prostupy ve stnách a stropu. 
Trubky podlahového vytápní zalít vrstvou mazaniny minimáln o tl. 45mm nad trubkou. 
Mazanina pro uloení topných trubek musí mít kvalitu odpovídající kvalit ZE 20 podle 
DIN- pouít plastifikátor. V pípad anhydridu bez plastifikátoru. 
17.2. Vodoinstalace 
Dodávka doplovací stanice a úpravny otopné vody pro otopnou soustavu 
Vstup studené vody do zásobníku TV bude opaten pojistnou soupravou 
Napojit pepad od pojistných ventil kotl a odvod kondenzátu kotl na odpadní potrubí. 
17.3. Elektroinstalace a MaR 
 Dodávka centrální regulace do místnosti 120 zázemí recepce 
 Propojení servopohon s teplotními idly a následné zatrubkování 
18. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Na staveniti je dleité dodrovat bezpenost pi práci uíváním ochranných pomcek. Na 
staveniti mohou pracovat jen osoby vyuené nebo alespo zauené v daném oboru. 
Vichni pracovníci pracující na staveniti musí být prokoleni v rámci BOZP a pravideln
prokolováni. Bhem celé realizace stavby je dleité dodrovat vekeré platné 
bezpenostní pedpisy a naízení, vetn pedpis z hlediska poární ochrany. 
Vekeré práce budou provedeny dle platných SN EN norem a pedpis. 
